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' ‘ ‘nCESlTA L A V ^ O ^  PREPARAClW^
* estado le tiaturairnsQ que antes de encanecerse. Él «.vjurt víííní:.>--i^,,kí,w ^  ‘?«'-***k*v 
^ íámín'pírí^írí teñido de ü  eolo uniforme V sin réflejífe añiaHlléntosl no máncHa%l cutis ni ensfldá;,tá rppa puede usarsfe hasta co^ las manos . 
S tá l& a ^ ^ S ¿ tó r rS Í^ ¿ ta H n té n s á m e n te ^ p é r f u m a d a .-M O D O  IDE
á cada frasco V se pâ â en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los,sentid05. Con su í  -
f f i d S  M l o r ¿ ^ a  cons¿gmdo el c¿i¿r deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por s ^ a ^  s ^ n  el A  del pglo. Prego 3 , ,
íi^ftitál, castaño
oscuro ó negro, con una Ó dos aplicaciones, -r-: JíIO.,bíECESl " AVÁDO 'Ni :.^IGN^
NOTA;—La tintura instantánea ÁUREÁ es:ihmeiarable,para.el >jgot,e, pai^loá ¿tóéióáf- pór téner él pelo coftoj es preferib^ 
dseñpará íá cabeza él AQUA VENEei^- ^ '  rDE^VE]®^ EN TODAS P A Í^ |^ .> ^^  • «cor ,  ̂ ■
Depósito éfiMez-Mllaga: Don Manuel Moreljiménez.; Depósito en Antequera: DORilde^sí Mir de Lar̂ ^̂  
lia: SéfíÓire^GÓmez y Compañía.
Depósito en MelH
Lrritorios tnarítimefs: que desdé' hace' lieifipd I;; Bq|nfSiT aiaíTgre.y f J h  
codicia.- ' - ^   ̂  ̂ al ¡c^üp^
Ls PábrlcadeMoa^coi Hidráiilicof^^^
; "de Andalucía y de mayor eipQifacióñ 
 ̂ «=DB rias caüsát cbtifrihuyétí á  éÜO.' úrídé in te # |3  J dores y otras .ext^rioresí Lp^ interiores i
^ ___ _ _ nacen de la actitud de los eslavos dél Im-
ÉaldoMsdeaítoybató relieve para ofnameita-fperio austro-húngáro favorable e ios Es: 
dtóü Imilacionéí d mármole». ■ —---Itádoŝ ^̂ ^̂  y opuestos, por tanto, a
FábrícaciOnde toda cíase ce objeto de:piedra ar-| jodo lo qué tienda rR  ̂nierniaries su trninr
e t o  %g ra^ - .i ¿ I ío sobre los türcosr’j^  se ‘han .exteriorizar
manifestar;
^g^08 fabricantes, los cuales distan mt(cho'€^W I cioUe tuniültoS registrados en algunas
p
S álg @ i* o s  e@t€SÍQ®®
Exposición: Marqués de l^os,:12 
F^í^cai Pu^Of 2,“ M^LACAí ! :>
derGobierno- civil de Baleares, para la exíln 
cipn de la mendicidad cáíléjerá, labor que díó 
buenos yesultadós, recogiendo a todos-los men- 
digps qué allí imploraban lá cafidad' pdblica.
Réqtíirió el apoybídé la Junta para empren- 
dér 'en Málagd idéntica campaña, arbitrando los
Desde e! 29 dé Mayó dé“l453 que ^...j:______________,,í^„ i-oectáCuloidue ofrecen!,nuestras .orincmalea
Á medida qué pasan los días y el conde de 
'Rpmanones éjorce dé primer ministro, _ se  ̂ d-1
Una dé las más nott-bles caracjérísticas 
ta guerrá .en el silencio y el secreto que e 
rnó de ella se ha hecho en los; Estados balká 
lico sf éápécialmsnté en Bulgaria.
yfMadíe, excepto aquellos que sod , actores d ______ ......
Bá Operaciones, belicosas, sabé lo qüe- ha con la áinastiá délps',péleógó!^
friífeT̂ ni. íó que ocurre. Sólo sé’sabe que los Eŝ rp̂ /éíéinanóŝ ŝ̂ ^̂  ̂ conquistando la /pepínr
tadós^lfedhicosha».triunfasfe^J?^ta^|^ ^'•paíá'-dé-ltóBálfedñéé.,,•rebasando- laa^márgenes-, . , = . . - --
íóíesloquesabé^ el pu-;bÍobü1gáfo. J'c^f lDiaiiúbió. pr̂ ^̂  ̂ í’ás puertas de levan^udose ,seguida-
' ' al teatro de ;| y:(éhá, y ai^éhaZaiidó a todos í.os pueblos del m ; .
innee rs-uV,í,,--:rx‘-'>iA ít;..w;,.í tg'¿|
qué Hicré, 
hasta quaf'
Loa reunidos se ofrecieron al-señor doberna- 
dor civil paffa Coadyuvar a ja merlíoria obra
El redactor del Times enviado
aspiracioriés austríacas sé producénlpá dé uhá sittihéión liberal. Lo qüe hay es quely desdé ésta ciudad ehvíá'tfna breve pet*0 clar#| pfo Vía ejempl&de Fedrb él Ermitaño, levaníÓ;|" 
- ■ - jtaija, RdSia| había necesidad de aprobar los presupuestos y |descripción de lo que ha visto ®----- ^ A.,«m,c¡ Flasmás claramente em JRüéiá e 
ha, réspondidó a la dnovilización austriaed 
móvilizándb su ; Vez, . . ’
pie de guerra, fres ciierpos áe ejército; 
. Italia recela de los propósitos austriacos 
i con relación a  los puertos del Adriático.
Id IHKTIlflI SP FPIIItfi ' Ác’̂nhííSn a la tíiovilizam^^^ y como, además .po era iLB lllullltli u5 fiptlw __ ,___ _̂_
r, para ponerlo?, en 1^.^ la presidencia del Consejo a Romanones|tQs y heridos, a pesar de que quantos residen
por corrésponderle cohstitucionalmente. Pero|en Bulgaria tienen algún : par'ieníe.b aniígo en 
como por todo el mes de Dicieitibre quedarán jelteatro de la guerra. Nsdie pregunta noti-' 
---- ---------- ----------  J aprobados los presupuestos de 1913 y, quedará I cías de sus deudos. Nadie m̂ sririura. Todos
E[a pódldo notarse algo aesecrarismo r IjQg pj.gggj l̂gg del con-|legalizado el tratado con Francia sobre Marrue-i obedecen,
en las informabiones acerca de ía :guerra dé Oriente. Eos que batallan, fátlga-lcos, entonces^habrá Hegádo la hora de presea i Viajando de un extremo a otro de Bulgariarj 
turco^aU^nÍGR. Esos continuos ¿os v desean¿o encontrar el niédio de po-1 tapia .cuestión de confianza, y, sea_en la formaise impone ene! espíritu el. hecho de. que se
** - la etíerrái. Austria dispues-ÍQue;sé qülérá que la resuelva euefe del Esta-|ta de «na.nación éai armas y por.. ía co;
nr>r en mann In pí.tí*Tia|dói siémpré sléldrá la nación descálábrádá, |aUsem:'a de vida huinana. ppr su maqo lo que ¡esuTn^ «iQtTfaartiií.nin há la ouPutíAn di ^
tra'
su voz para predicar Ip ^guerra santa.
A i i f l i t e l á
Fítía! de ün fuiciq
ygenovéses.y
búlgaro, y éso? márcádbs pésimismos^en 
cuan.^ ^e rélüclona con los turcos, aparte 
lo que puedan tener de verdád,y .e^ácfitud, 
acusan cierto apaslóríamiento en ,íav9r 
de los primeros, que bien puede estar ins­
pirado en la diferencia de ideas religiosas
de las partes beligerantes.
Desde que circuló la especie deque el 
zar Fernando de Buígaria se proponía, al 
entrar en Constantlnopla, retrotraer a basíli­
ca crístiáftáSáhfa Sofía y éntonárallí el'7e 
Deam en acción de gracias, la prensa euro­
pea, especialmente la católica, enderezó 
todas sus infórmácionés" a éhsalzar Jos 
triunfos de la? armas búlgaras y a nranifes- 
tar el Vehemente deseo dé que la suerte fa- 
vare.ciera.el avance de los ejércitos coliga­
dos ytj[Üe fuerá bñ iiechb la eritVádá-triun­
fal del sobéranobúlgáro en la capital déla 
Turquía europea. .
Pero, por lo que se ve, eitas aspiracio­
nes fundadas en séhtirtiiéfttos un'tanto sec- 
taños, no llevan, por ahora, |razas de rea­
lizarse; Gonstantínbpla no:ha de caer tan 
fácilmente ni tan aina en poder de los alia­
dos, a quienes la prensa catóHcai europea 
ños quiere presentar como unos nuevos 
cruzádós dé lá causa qué van a Téscatár 
■ p>aiit<x~ĜUa. t'odejLturcqqomo ha siglos 
fueron los e s ta d o s  por " í ^ r o  er cfb?í- 
taño y capitaneados por; Godoíredo, de 
jÉuiiión al rescate de los Santos-Lugares de
jetusateffl-
Dios sin cuya voluntad no s 
hoia del áriSOl ha detenido la marcha triun­
fadora del cristiano búlgaro casi a las puer
tanto Dor la
que, de cambiar de, dueño, debe ser suyo.]
Rusia preparada también a: impedir
Gomó el planteamiento dé la cuestión de con-j Desiertos los campos^ jesieríos lo.s 
fianza llegará, indudablemente, en lá fecha que I casi desiertas las ciudades.
los Estados bálkánicos seah. sacrificados,' 
y procurarle lo que pueda; Ifqlia recelan­
do ¿e los propósitos de su aliada; Austria 
respecto ■aJAÍbahía. Aléma áleñtand'o a 
vigorice Iq, resistencia.
iñdicamos; poüfíamos desde luego hacer dába­
las para deducir cómo se resolverá. No nos ..In­
teresa, cómo tampoco lo que puedan contestar 
los personajes de loa partidos turnantes, que 
sean consuitadós y, desde lúégó serán Maura, 
Dato, .Azcárrágá y los Piduk dé Ja comunión 
conservadora, y Montero Ríos, Moret y García
Piedra manóla imi^dcm''tSn^<feA!ária^ Barquero, presunlp;,. autor
prim^o^e pn de!itoqe4íspaíq;y ei: segundo 
^  uno dé homigldio,ipprpetradosqnjla j^rsona
Pero esta raza que tan potente, se había mos-1 BeWnlTStíilo Almargen don ¡Jerónimo
' l i s  V c o iS u iS S  í  El .presidente W ñpípicual iNai^̂ ^^̂  bradicó
,. . m íos .atfetlco?,.p!e.9t|fl{^-y.íi^fiil.®ó8..qüé-,4e^|..^j^-.^^^ s^ust^ i^sL r^3a?üsác1on¿ puepj08,| terminaron las dos grandes,éppcas del sustenta Jas por la* acusaciones
iffltento.y la revotadón francesa, «^WS»,Io.)3 jueces pópuláres ,él..En las plazas,sólo;ss ven pocos cpcaes gitia^iaqueiias yiríudes,,. que sójp-ee se. ..conservan  ̂ nrep-fmta<? sometidas a Vn' delibera-
dos por viejos,; casi centenarios cocheros .ó l̂porvel trabqjo y láji?chá por IMideas. d., .preguntas sometidas a su delmera
conducidos por caballos no menos venera-i Si es cierto que en ja guerra cPh dé^.®*V vem ¿ko ¿mítldb ñor los' iuradí* íué de
bles.; ., • ‘ ; ,‘v I mostró en el sitio de Piewna que p.elsistia el | i n S n a S a d  r e s S o  BaV-
Las estaciones próximas a la frontera esí|n | valor en sil sangré cómo légendarir herencia^ 
llenas de hombres extrañamente vesbdps y faP-| de sus antepasados,,su modorra intelectual Y el| K  ¿1^® aoreciaido en fa^^^ ést» la éu- 
tásticameníe.artnad03. Boa regimientos dp re-|¡.égimen absuiuto a que ha estado sometido,
ífenal, o sea lá dé*3001' obrado al
Jurquia .yiRra que .
tri^ tfma^de^calmar a mo Pd^stbs a | servisías a ios ^ñé'ño han podido propolGíonar- ______  __  . . .  . „ , , , „
Ihacer cébalas; también podríamos discurrir so-ise unitormesy que van cubiertos con pieles de|qué sÓn siémpré lá' séóuel  ̂ iriheVénte a régime.,. hmp qí. i<̂
un concierto con Francia e Inglaterra. ;|brela probabiJidad de que, en el caso Je. Qoht¡”|cabra\o de cordero. Itan perjudicial y poco en armonía con la íógica'febjater se le imputa en defensa
 ̂ Francia inquieta por la suerte que pue-|qyg-jQg,jberá!és; sé tesé Las! bandas macedonias y armenias parten| y éi.dsraCho.: w
dan correr lo? grandes capitales qup tjene|dé disolución de Cóirtés, cósa difícil, pués tii selpafa in frontera sin armas. En la Tracia les en-| Si a esto se añade que los turcos, hánségúidól^i-^-f^P*^^#® 
empleados eñ'Türquía. Y lá Gran Bretaña, i  ha dado nunca el caso de que un mismo pát;tido|tregen las armas y municiones tomadas a .los|babiíándo él Asia menor, y sólo una, pequeña
AIÁi^r>Ín AA oa-ircirii biai1+fí>tídad iSciVai Hric olóí'í'innpa trpnprfllps 11? «Trrs.vÍMrlA en F?„T.rtrto riiioctn nilí» di»';dando éjehlpió dé seVérá néÜtráTídad para¡háyá presidido dos elécciopés geheralés, ni es I turcos,. , fpérte sé-avecindó .en Europa, puesto que de
ñáblaf Solámeñté cuándo séá Opórtuño. i de creer que ahora se rpnipa con lo establecido |  Cuantos hombres poblaban Bulgaria han sido 120 millones de 'habitántes que tenia sólo millón
No es presumible que lasr inquietudeslpófqüé súpondríá, pór lo mehós, uñ pár de anpsiehviados a la güerr^  ̂ Ahora se envían como re-
miP rlpcnlpi-ífl la «sítiiariófi internacionaí sefiúÓs dé oposicióió pOr parte dejoá cónservédo ¡fuerzo jóvenes dé 15 a 17 años, . a»». ,
^ • “ confiicto ar-l*'®®’ 9®®’ ® Nadie s%beadónde va destinado; pero, todos|fano primero y el de B'erjín'en 1878, la Qr^ia
y unedio perteñéciá á la rázá domtnáííte; llegó' 
el mómentó qué por Ids tratados dé San Esta-
acrecienten para llegar.  ̂ a ,una:. ' a,it-rxn cWrííi'linar l’óú al abáñdonar el ppder, stímaíi cinco, y tai?¡parten contentos a la guerra.. ,
^ado. Una iupñs g^nerm europeq sería Uha| espacio.de tiempo de no cobrar del pré-1 gf observador jógra pulsar lá vida de
de las más grandes Cui.^trofes de la hu-|gppb^g|.Q ĵ q |q aguantariá ningún partido .mo-i ción en Mustaíá Pachá.
lá
Ése proclamó indepéndieiite en 1851 .después Ru- 
i^a'lmáhíá y ' por último: se formaron el reino de' 
• fServia. el principado.de.Montensgro, .y  el tri-
mánidad. La responsabilidad; que, esto su-|p¿fqij|cb, Dejemos, pues, a un lado lo que pue- i Diariamente verá pásar en procésiSri ihtér-| butárió dé Bulgaria.a qüien se le unió la Rume' 
pondría pondrá sordiná a las véHémenciasídá ocurrir, légalizada que sea la mtuación écp- |minable, nunca interrumpida, carros arrastra- |ba  oriental y qüe aERn se;_ declaró independíén-j
éüropfeaá,'yákqUé h& püeifan hacerlo con | nómica y aprobado el t r ^  para
......... . . » dondé sa-léntráf en lo’aüé.réáTñiéñté Intérésá al páís.
dos por bueyes,-millares de hombres, 
Icaballos...
caño nes, |te.en Noviembre de 1908 prbclantañdop-zar
Fernarido IT Esté cólí cOñsfáftctf'y aí
’ ‘ ' formado úna coalición e'ri lá" ’qúé Han
los Estados dé lá pénínsula helé-
_____ .eptóJ^maJiiajIian cogido despreveni-
I da a Turquia^que dormía en“la¡Creéñét^.áe^q^
- ■--r . , . C -. , JV1...V.WV.... ------------------ , . _ lejanos e instalados en malas con-vténcias por íémór a uná conflagración éüropea,
La gueiTá\eurD.peá encontraría énifente leer muchísimas cosas más durante los dosaños|diciones. ; r I  no habían de consentir más queenlacontinua-
á t  pr'oletariado ititefhaoíonal. B1 soGiáliémoly medio.,que ejeréló él poder; pero nó debei Lc-s heridos son conducidos, en carps, tendi-|cióti;d,eI.08la(id'.dé'''có§aS%l8télffe.,, 
obrero se hR-Rdelanta.dp a expresar su re-lde'scónOcérse con los obstáculos que luchaba idos sobre la paja y por caminos horribles. i  Nááiépó.díácréérla^éhe^^ 
o/̂ 1%ÍAÍÁíl' '■fMÍ4lHc' 4*í̂ ‘í̂ fAtl4¿̂ niPn'fA PaIa—1 dft lo® ■ tTAftldnR ttlfnsntfís V DOÍ* D I n nilA Híimn VIííÍ.*̂?̂ V-,-1n nftP. RIlfrftTl ÍOSr W*o>*já««>»/1r4-'í<ic»*«riAí/Vsé'oío> ■FrtVtyiórlao rCrtlfr» IWc /lofSr̂
sacionesy repartos que trátáráfl 
huirse los máá'füéftés el día céreanO que 
haya de pagar Turquía la cuenta de su de­
rrota
i ba a! señor Canalejas
pi^ies^ están
tas de ConstantinopJS, ,
fuerza de las armas y de i03 cánones tR»'"|r|*ente8. A más yq éf socíaiismó obrero;: se 
eos, como por la fuerza que conípá fy p y ^’lppone^  ̂ a la guerra, sino ¡qué decla- 
sor representa el terrible azqte del jjj.pcpp^sito de trabajar por la aproxi?
soWdÓfí' é S 'í^  tftiílih?'.' íiiciéñifémente cele-l dentro de los partidos turnantes y por éndej 
bfádOs én Tas cíudádéá europeas rnás ím-1 cu más elevadas esferas da la gob.eríiación _
nórtáñfeW Y lo hárafifiCáJd en el Cóngré-N®^ siendo más que seguro que se lej
c e ^ b i l ln l  derribado.mucho .tiempo antes .de.niorirj 
SO internacioñal que «ctuálmetH^ceieDia én|^^ nor su Vál’íai que le .colocaba ennnr ..------- . * , O -in aaa - 1 a-110 haber.sido porsu Válíai .
lAc tur Basilea con, el aplauso de 30.000 c Iprlmer lugar éntrelos restauradores;, siendo elicosiUÍO IUI''|  tneSe vra Al cnriAlíc n . nhrpm* ftA ?r,5_'  ̂ />o1ifírHa4-íirH ¿ao-a A‘.
desarrollado entre la masa dé lá soldádesca 
'turca y amenazando de contagio a las hues- 
íés del réy ¿e Bulgaria.
Quizá suceda ahora lo que sucedjó en 
los pasados siglos: los cruzados cristiapos 
europeos fueron llenos de bélico y sáhtp 
áfdor sobré lá gran ciudad asiática teatro 
del drama trágico en que fqé protagonista 
Cristo; lucharon con denuedo, eso sí, tes­
tigo de ello el asalto de Antioquía¿ pero al 
fin yplvieron derrotados; no lograron s'u 
objeto de rescatar del poder rnusuímáh los 
Santos Lugareá y tiagéron,,eñ:?ü fétifadá 
á los puertos de Europa, el terrible y aso* 
lador azote de la peste negra de que ve-' 
nían contagiados.
Esto puede repetirse ahora con el ejér­
cito balkánico en el sitio de Constantino- 
pla;. quizá ‘después de tantos triunfos; no 
logren arrancar la media luná y enarbolar 
la cruz sobre la cúpula de la antigua Santa 
Sofíá de Éizancib, y en cambio logren lle­
var la propagación del cólera, .dé?de, el ex­
tremo oriental ál centró dé Etrbpá; . ."̂
Pero idejemos estas censideracipnes.: y 
veamos cómo se; presenta'^v dentro .de ópo 
orden dé ideas, .elíaGí'üaliConflicto eufobfeo 
derivádo del prbblefitá türcu-J)afkánico.;
, .. '.7,
El há’béréé co n ce d o  P; estar a. punto 
de concertarse úri nriSiístieío de 'Ocho días 
entre ¿ s  .ejórÁtos búlg^rp y turep de las 
líneas de tchatáídjá, cerca dé Constanti- 
nopla, si fuer’án exactas fás> noticias que 
comunica ..el telégrafí|, Bodríá constituir 
el primer paso para laf'tertninádón de la 
guerra éntre Turquíá y  los . Estados bálká- 
nicps> -. ■ --- ■ -
.Mas al ,mismp tiempo, qjj.ê  llegan estas 
noticias, dliqs edPs más re­
suenan p  ernjundq ihtérñ^íónál. ¡Cqañ.do 
empezó Ja gu^rfa^de Orfén^  ̂ que
con crear, su .plantéamiéñto grandes dificul­
tades en Europa";!: serían ftáo imayores. las 
que; ^brían; de .sürgir -a ?u terminación. 
Camino-se va:de ellOi- ái'Turquía hubiese 
mostrado más ré^isténcia, esas diti- 
cültádes nó hubieran tenido grandés pro- 
pordonés, porque sé habría respefádo el 
territorial.
" YenJ*^ojít dé,áimmptíe?tó'é imperio oto-
Riano, ‘tos S.uc;:?*- *®'"®-" ""“y 
aspecto. ,Si hasta áhora u
madÓR dd -Ingíáterra a Alemania^y, de Ale^ 
jTiañia a Francia para* resistir el imperíális- 
mo internacional.  ̂ i ,
Noble es su propósito y mucho- puede 
jpara imppnerlo
único a quien se podía dar el calificativo de .es- 
iadista.. Recuérdese, si no, a propósito de}!ó| 
que decimos, que. á principio de año, con moti­
vo dé haber presentado la dimisión el Gobieruo, 
en peso, no tan sólo.se llamó a Maura, sino que 
éste tenía formada la lista de los ministros que 
debían acompañarle.,Pero no llegó a subir Mau­
ra por temerse las consecuencias,
Que las condiciones que. concurrían en el sé-J 
ñor Cánaíéjas'haeláñ concebir la esperanza de 
qué con él tiempo llegaríamos a tener reformas: 
democráticas en todos los órdenes, está descon­
tado. Pero, una vez muerto, ¿quién queda-den-r 
tro de la monarquía que sustente dichos ideales ; 
y, sobre iodo, que tenga¡talento y arrestos para: 
traducirlos en leyes, venciendo la oposición que' 
éncontrarian dentro el campo mou.árquicó?
Nó quedá nadie, áí contrario, asi en el pálti
Al d’iscuílrsé én .Tas últimas Voptes conserva 
.¿or^ lo.quéen laqueígcntoncéaTam fran- 
"cáméiite subvérjclón a la Trasatlántica, -el ac- 
tpai %nistró ;'de Fomento,. señor.Villaj?ueya,
foé' uno de qp|m^^8e,di§lingúi^ ____ ______ . ,. .
róú cómbatíéWdola.Tjegando a de^ir ~en uno dei¿o Qoñservádor cómo entré los liberales sólo 
sus disc.arsos—guésldoblábá.h Ja cabeza ante |fjay 4ereehas .,4a la pólítjca .española y désd^ 
el númerp, .'cüáiidó gobérnalári los liberales d e - y  de Moret a Románones,
'rogarían lá ley» . » : . ¡pasando por Dato y Moret, todo%los hombrea |u j^¿rraC
: Y; efectiyarnenie, hoy gobiernan los liberá'fqye a lá restauración le qúédan simbolizan los**̂  ~ ' *
Hésysnó-sótáméytá no.ha désapáreeido, la; §Ub-|grgndes efrores y vicios colectivos que han lie-
Véñdóri famosa; qüe ahora ?e:denpm|ná, capííu-i^^^ anulación e Impotencia, cpn . __ _ ____________
lo de primas—los únicos, primos áomós los éspa-| lo cual dicho queda que si la nación aún espera tafia en condiciones de volver al combate. 
Wleé '-ytabyénciójnéá, Sí óqn respeto alTaigo de tales políticos, fuerza será convenir en’  .
01680000510 48 t9l>s líévó u.n aumento de cúa-í qyg no hay salvación para nosotros, 
fro miilóñeá y medio.' <1 Ló que áejamós dicho no tiéhé vuelta de hó-
' E s‘decir, qiíe cuandó téníamós colonias. có8:|.ja‘, pQy'c f̂0 eníéndémós ;quéhá Û  
taba.sóioócho iúinonek; pérlJídás las colonias|qg- que1a'démócrácia española esté preparada ,i 
subióm-xíoGfeÉnegóm' 17.133,160 hace un añoytpárá evitar que la poIíticáVueíva a lo que hacía ’ 
para .eJ presupuesíp próximo,, se eleva a laj'años átt'ás’, püé todo significaba atraso y re* 
enorme cifra;dé^,748't®4.,
Lo que duran,estos viajes y Jo que sufren Io3|niaCénandó1asnacÍ(mésfór'mádás por lOs depo- 
heridos es ínitpósible desG|ib!rloí ; i jos de la gran Túrquía, quiéíiés pedían siempre
Después dé iás b>.íalias los lierldos qUédaróiilreformas en favor de ,̂ Ús Mérmanos.IpS .á
en los. campos. . ... tses, rumdistás,y imacé^oñiós/c^^^
Los cambios déTembératúráHíán 'sido bfus- ly  niil veces en los tratados y peticipne? J|®4as 
is» I naciones protectoras,^pero ja.más realízadást^ ; ,
Al cabo de unos días de gran calor han se-| La marcha triunfal de los ejércitos, que en ef 
guido otrbs dé gran frío. l'córto éspáció dé uii'mes, ha llegad® a las puér-i
■ ¡Espectáculo dolórosG el que. ofrecen los hos-|tás distribución de lá;
pítales! _ . . s : : i Lpénínsulâ ^̂ ô̂ ^
: Largas, filas dé jóvenes condenadoa a ,niuerté| M'óníehégfo ácrécéhtát'á su péqtiéñd , térritO- 
q)or la gangrena,  ̂  ̂ ■ I r¡0\cpn todo el lago y ciudad de SGütari./.j^üL
«He visto en un hospital-^dice^ el redactorigariase posesionará de,Saíówcá . puértÓ.._;én el; 
del Times—a un joven oficial, búlgaro,; átra-imar Archipiélago y dé Añdriñópótis 
vesado el cuerpo por trece herida?, y que mo-I portante sobre el Maritza. 
ría, no por éstas, sino por haberse presentadOj Grecia se extenderá hasta Janina y cuenca 
la gangrena y haberle sobrevenido una pulmO'|úerr|Q Virtritza. Servía, a. pesar do la prohibí-' 
nía. - . I ción del Austria, se quédará con Vakub y aso-;
¡ Durante tres días, quedó abandonado en el! niara ai Adriático por Durázo,:para monseguir-' 
;campo de batalla,; , . , . . |  lo será auxiliada por sus aliados y además, que:
A.su J.ado vi Ja. madre, muda dé dolor, péro|*él hétetéogéri'eo itbperib dé FráncísCo Jósé, ho‘ 
sin una lágrima éU;sus ójosx. ¡ ' |  puede pedir múcho;_pues.su vida política dura*'
Era viuda, y tenía tres,hijos, en el campo de| rá lo que la. vida de este monarca; la mayoría' 
.batajlat . ■ l'de sus súbditos simpátizán mas con los pueblos
Ho visto,herid.o,s.d8.,bala, de .cañón.i dé bsyo-Tahófá levadtadók'en árihas, qüe córt las mitas de; 
neta, de a.rma bla|ica, de horribles mordiscos,| sus propios gobernantes; 
demostrativos todos de la violencia salvaje, de| . .Qonstañtinópla, cpn.una faja dé terreno que 
guerra. f comíéncé en.el Cuernóidé oro, siga paralela a
“En un hóspita l .he 'visto a un viéjo búlgaro ‘ jos 30 kilómetros deí, Bósíoro,' las . 23 Jeguas de 
con una bala en la cabéaá. _ ‘ í costa del mar de Marmara con Rodosto y los
BreguntabaCon gran insistencia cuándo es-; 08,kilómetros del atrecho de los Dardanelos
1 t . |  con GalKpoli, será internacionalizada, para que 
fEn una mesa de operaclpnes he visto a un -ggfgntiee la neutralidad de' los éstré'chos y el 
jpven semblo que. fumaba tranquilamente ún;, m- i ubj-e transito del Mediterráneo al Négrp: 
gárro.mieníras e! doctor se prepar aHS 'R,GcrtarJe| Así, ái, final de este ano o principtós del 
a pierna gangrenada...»: , ; ’ ' ..............
que
|viéné, asistiremos aja'expulsión'dé' los.; turCosü 
'.de nuestrp continente, que durante,, más de 4;' 
siglosy medio Jes sirvió primero de temor y de
aaaeÍ8aígBS«Éiii;«ai5iî ^
j(iK$tralKÍ3
i c M í d a s
Como se ve, lejos de derogar, la tan discuti­
da y-cpmentada ley, casi se han triplicado los. 
m¡íipt!ék*tiué Ve regalan.
' Y és dé nbíár qué, al m1smó tiempo que la  ̂
famosa subvención, las Cortes conservadoras, ’ 
aprobáronlas refprmás ¿é Correos y Telégra­
fos.
Que a cónseGuencia de esta reforma, muches
familias, sacrificándose y haciendo esfuerzo su-s pf^f ĵjua a terminar la novela doncel dc\
Diemo-cousiguieron.el que-sus hijas se presen-f _ _ , , ■ . _
tafán en las oposiqioñes dé rigor y obtuviéran. Enrique et Doliente^ empezaremos, en 
an'luéna^Téñidf. 1^ .la désead.á pláza déle-1 breve la publicación de la preciosa e interesan- 
íégráfi'sta. ' '   ̂ " V . , T . I tísima obra
Mas no contaron coií qué él Estado, que con I . ■ «¿ a
espiértdidéz'dé nabab regala 650.000 pesetas |  * JLoi tO ff@  « 6  11©^!© 
ál naviero que construya un barco de detefmi- . y ai^continüación la segunda parte 
«Rd» condiciones, para inorarse, con «  V j |y , . a , g i s m a  d S  B ó m o a d
-.%■« » «  ̂ . -I. í. l s q Q,l Si
Cófíiision píoviiióiai i®»'»”® ‘̂“‘'“̂ enriquí vílcheí
Presidida por el señor Eloy García, y -asís-1' ' .
tiendo los señores Núñez. de Castro, Ortega 
Muñoz y Lomas Jiménez y Pérez de la Cruz, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se leé y aprueba el qcía de la sesión anterior.
Apruébase eUnforme sobre.reclamación forr̂ , 
mtúéla contra la .elección .parcial de concejales I S E  V E ^ O E ' M A H If  iD
. S t f t a r ' " '  . AdministrKWn de Loterías
También se aprueba el info:me para que. sel . jS^ iíértá  íIéS S o l | l§ % 
reclamen antecedentes al señor Gobernador, f n-irnnirfiniiiiimiiiif nr-i-niiriiiíi j
relacioñrdos con la instancia suscrita por. don l “
EyaVisto Díaz Ramósv éñ só 'pto de que se je ]  
eíihiine dé la responsabilidad personal declara-1
da; al Ayuntamiento ̂ dé S^^ónga, poir débitós|- el déspac^Ó deí Gobierno civil' se.reunid
dictó senterícia absolutoria para ambos proce­
s a d o s . _
El défensor de esíos recibió muchas féiieitá- 
ciones por su triúafo.. ■
■. • 'DéCefecho- ;
En la sata segunda terminó el juicio de De­
recho qué qúédó c^cíú'éo para sentencia, sobre 
la causa instruida por leai3nes* coníra?María de 
la Paz Guiilerás Expósito.
W - i
é s  V E N D E  E M  © R á N Á O A
A ce i* a  d e í  C 'a s  BiBegl© «Le Pi«eBe.sa
INFORMACION MILITAR-
P íu m i 'Y
Al capitán.-del batallón de 2,^ Reserva de 
Toro don Fulgencio Sasera Lonoque, lejía sido 
coñeedida una comisión del servicio para esta 
capital por-el térmiuo de un mes y sin der éí no 
a indemnización. , ,
;-^Ha sidó'̂  pásapóftá ésta c'apita  ̂e!
p.rimér téníéñte'dé jÁ CÓnJaUdánCla de Airi 
dé;Algecirá‘s; d'dn Agustín 
con Q,bieto:de encárga'rse ,̂'dél desíacaiñe^n  ̂ qpé 
de dicho Cuerpo existe éñ está plaza; y él dé 
igual empleo dél batallón cazadenes de Chicl a- 
na don-Alejandro Albarraéíf!, con objeto.de ha­
cer efectivos Tos llbfamiéntos corréspondientes 
áesé cuerpo; ’ ' -
—Se anuncia una vacante de primer íehiénjé 
ayudante de. profes.oy én la Academia de.Inían- 
téría,;' , . J ,
—Jria.marchadó á Cádiz con él fin de émbár;- 
car para Canarias, donde tiene sü destino, él 
médico primero don Lucas Zamora Monterru- 
bio. . '
' Ü ; é b o
En el domjciiio de don Fernando Blasco Alar- 
cón, Tejóny Rodríguez número 39, se coma? 
tió ayer un robo que por las circunstancias qué 
concurrieron en él tiene difícil explicación.
Parece sér,;que .aprovechando el ladrón o 
ladrones la ausencia de la farnilia deí señor 
Blasco, que sé encontraba en el campo, subie­
ron hasta el tercer piso, y del cajón del apara­
dor, donde según costumbre se guardan, cogie­
ron varios cubiertas, casi todos de plata, así 
como dos cuchafdnéVde sopa, y una vez real!" 
zada su hazaña volvieron a bajar la escalera 
sin ser visto.
Pero es el caso que.én' la essa se encontraban 
tres criadas que necasariáménte dáVieron aper­
cibirse del robo, aunque según eílás manifesta­
ron no se dieronccttenta de nada.
La policílí intérviené con el fin de esclarecer 
el hecho y capturár a stis autores.
N o ta s  'PduM oipaíés
tifiarlo al uso que más lé convénga; no ñueuta 
con dinero para colocar todavía-a; las más 4e 
aquellas opositoras qué obtuvieron , píazá at 
cuerrta,4e sa(U‘ificios, amarguras y privaciones.
C^n lo que vale, la subvención de un .barco, 
Había dlrié% párá colócár'a todas las telegrafis-, 




Así son estés .señores que a diario Invocan él I 
orden, los sacrificios por ,ía patria y ofrás mil}
décóntingénte provincial dél priméro y según- la Junta de Beneficencia y de protección 
dótrimestre de 1912.- , . r-a la ínfâ nqia. * .
Son aprobados los ihforqiés’ sobre remisión a > Présidió ei señorúe la Serna,:y asistieron la 
la coh|rata de la ^rtificación enviada Por el ; ggĵ Qj.ĵ g seceso i^éhg^^ séhores Garda
Ayuntamiento: de Cártama, de bienes  ̂ amilla- Herrera, Jarabá, Páseüál NaváTiip, Chinchilla
fados a concójales de dicho ̂ Ayuntamiento de-¡..Domínguez, AÍVátéz Améilífárík. Masó to -
b f  ‘ l l ’s h s ^ o s ' d é l  P ^ í sap hA manifííé zarandajas por el estilo, paraque luego los he- j 
.. pL auv .̂d nos demuestrefi que el desórden más com-; ^ o n s t i t u c i é n  n á s n .  3
tado diferencia ostensible entre lüa _'®̂ ^̂ ®® pleto reina en la gobernación del Estado y; ^ e  v, i a j  i « ’ * a i
balkánicos lucjiadoré?, de fuera han ?ur- si único aquí sacrificado es el pobre contribu-i, .Abierta d.e once qe la mañana a tres de la
gido récelos e itíqúfétüdéá. Austria ño está^ venié, i l^rde y de siete a nueve de la noche,
satisfecha ni puede ver con agrado que,¡danprimas y o e . r í  ^
siendo ella más fuerte, pasen a Servia te-1 trabaja y no come. J
. , W  } f l  §^maüa,, ai - aicai- i ci^viié Beltrán
Este dld'tectara ai acta áé ia sesión anterior, 
«oítiora en la remisión del mencionado dOQU |  y después que fueron despachados tos asuntos 
í”®*̂ ®̂l,y ,̂ ^® al Jjíz^do respectivo, I el Gobfernádór.ejípüso'aigtihas con-
la^aertifieatión b-brada por Ja Dirección. facul-1 gj¿gj.gg|Qjjgg acercá dél espectáculo poco édifl- 
ñe ñ^ber terminado el PC*fcante qué ofrecen las'calles .de .nuestra ciudad 
riodp de qbséryación del alienado Redro ^arrp- ĝ ^g g¡ sinnúmero ,4e mendigos qua en ellas pu- 
so del Rio, a fiú dé que _se instruya el é3?péf, juian,causando molestias al transeúnte, 
diente de reclusión definitiva, |  El señor de la Serna puso en conocimiento
de la Junta la labor por él realizada al frentepnRP
Las carnés frescas
En la Alcaldía se celebró ayer uña reunión 
de chacineros, para tratar de una cuestión plan­
teada por éstos acercá de las, carnes frescas qué 
en esta épOcá dfeT año suelen llegar a Málaga.
Prebenden los ehaciheros que no entrenen 
Málaga mas carnes»ffescas que ¡as consignadas 
a ellos.
La ieÚniÓh duró largó ,ráíój exponiendo cada 
uno su critériO réspécto :al aáííntó, alegando los 
chacineros que la ley íeáálnbafá én lo quesbÜ- 
citan.
: ■ -  ■ - '•'Tñfomé:.'-i
ET alquiteéto dóñ '"̂ Alfonso ' Dubé ha termi­
nado el informe que se le encargara, para sol­
ventar las diferencias-de apreciación surgidas 
entre los señores Rivera, Guerrero Strachan y 
Yiñbías,' acerca de los trabajós de ciméntación 
dé la nueva Casa Gapitülár.
Según teñemtía.. ieñJq’ndidO el. señor Dü'ió. 
aq s^M ^ isiq cy íriíe rio  jqé. Jos. 
proyecto. ' .......................
De este informe se dará cuenta en el cabildo 
de hoy.
Página segunda
C alendario  y  cu ltos
n o v i e m b r e
Luna menguante el 1 a las 11,5 mañana 
Sal sale 6,41, pónese 5,22
29
Semana 49.—Viernes.
Santos de hoy.—Sñia. Saturnino.
Sanios de mañana.—Saxi Audrés.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Cata­
linas.
Para mawa/za.—Idem._____ '
F á b rica  de tapones y  serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
E L  P O P U L ' A R Viernes 29 de Nckyiembre de 1912
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Desde Casares
Por El Popular del 15 de Agosto íilti^^J 
nos enteramos que la Junta de Sanidad acordó 
autorizar al señor Inspector provincial de Sanl 
dad para girase una visité a Casares con el fin 
de depurar lo denunciado por un concejal y 
también que dicho señor Inspector visitara a
*^^ues bién: aquí no hemos tenido la suerte, 
que sepamos, de ser visitados por ^ f ie  que 
traiga la misión de poner aigun *'®’"®dio ^  
abandono en que se encuentra la higiene en este
*̂ ^Nadá se obtiene con dirigir quejas a quien 
puede y debe velar por la salud de los vecinos 
de estos apartados lugares y menos mal si lo 
Que se consigue es r.o ser atendido; que si se 
nos obliga a pagar los vidrios rotos, como ma­
nifiesta el señor Quintero Claro, de Iznate, en 
tonces las cosas cambian de aspecto y habrá 
que soportar,con ejemplar mansedumbre, la su 
dedad; el abandono y todo lo que sea opuesto 
a las más rudimentarias reglas de urbanización
V d€C6fid9i
^ Bien podía el señor Inspector de Sanidad hon­
rarnos con una visita, reunir todas las autori­
dades locales y con una comisión debednos 
dar un paseo por la población. L e enseñaríamos 
los estercoleros en medio de varias calles y en 
las afueras, junto a las habitaciones de las cria­
turas; también le acompañaríamos al cemente­
rio, para lo cual no hay que salir fuera de la 
localidad; iríamos con él al llamado cementerio 
civil donde, según parece, se depositan restos 
humanos; veríamos lo que en algún tiempo se 
llamó hospital, el matadero (?), la cárcel y tam­
bién es fácil que tropezáramos con alguna vi­
vienda donde Jas bestias y los cerdos habiten 
con las persónds y no sería tampoco raro en­
contrar alguna que otra fuente en estado poco 
satisfactorio.
Además de palabra le diríamos que las carnes 
y el pescado que se Consumen en esta villa, ja­
más se inspeccionan por persona competente, 
como se hace en todas partes.
¡Cuántas cosas vería y oiría el digno Inspec­
tor provincial de Sanidad, si tuviésemos la in­
mensa gatisfacción de verlo entre nosotros, 
aunque no fuera más que unas cuantas horas!
Pero nos aterra y pone espanto en nuestro 
ánimo pensar que nuestras quejas no resulta­
sen justas, que por no ser técnicos en materia 
de higiene,, nuestras afirmaciones aparecieren 
inexactas.
Pero no. Estamos en lo cierto.




Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 








Ingresado por Cementerios. . .
?> 'Matadero (días 25 y 28)
» 'Matadero de El Palo .
> Matadero de Churriana
> Carnes. . . . . . .  2 . ^  01
> Pasas y almendras . . .  104^
» InquilinaLo......................  ̂ oEn‘01* Patentes  .................. 290 01
» Timbre sobre espectácu- 






Material de Matadero . . . . . .  291*70
Diputación provincial. . . . . . .  5.000
Camilleros 7'50
Materiales de Obras públicas . . . .  109*50
Total de lo pagado. . . ; . 5.423*70
Junta
Hoy a las cuatro y media de la tarde sí̂  
reunirá en el despacho del Gobernador civil, 
bajo la presidencia de éste, la Junta provincial 
d̂ e Instrucción pública. _
I Pofl* ju g a r  coiTnaír^jas
p Jugando con una navaja el niño José Cortal
' Muñoz tuvo la mala fortuna de producirse va­
rias heridas en la mano derecha, .que )e^fueron 
curadas en la casa de socorro del Hospital No­
ble.
¿De qu^én so n  la s  h o rta liza s?
Al pasar por la calle de Pozos Dulces, el 
guarda particular Salvador López, vió en un 
rincón a un individuo que se encontraba ha­
ciendo una necesidad fisiológica de mucha 
trascendencia.
Al recriminarle por cómeter tamaña infrac­
ción contra las ordenanzas municipales, notó
D espacho de V in o s de V a ld e p e ñ a s B la n co  y  Tinto
Vinos Pinos do Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n* Ih 
C asa fu ndad a e n  e l aAo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del estableciriñento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende ioi 
vinos á los siguientes precios: _
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de. Vino Tinto legítimo. . . . , Pesetas 5*00
ll2 » » 8 » » » O» » . . . , » 2*50
1I4 » J> 4 » í  » V » . . . .  » 1*25
Un 9 » » » » . . . . » 0*35 '
Una botella de3i4 » s » -» * . . . .   ̂ 0*25
I Vinos del país
I Viijo Blanco Dulce los 16, litros ptas.Vinos Valdepefia Blanco
Existencia para el 27 de Noviembre . . 10.125‘88 í
TOTAL . . . 15 549*58 ̂  ® hortalizas. ̂ A las preguntas del guarda dijo llamarse 
rtes Sánchi
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Juan Fo ez, y como quiera que de ta 
procedencia de las hortalizas no daba ra¿óh 
^   ̂ concreta, aquél optó por llevarlo a la preyen-
Médico-cirujano, especialista en enfermedades | 4® afonde quedó detenido hasta
' -------estómago y venéreos.—C o n - i h o r f n i i ^ n c
JosI Jwpdliticri
de la mujer, partos, „ .
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
El vapor trasatlántico francés 
A quitaine
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitien­
do pasagerós de primera y segunda clase y carga 
oara Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires V con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianápolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puerta de la Ki- 
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) ton trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés ^
M ansoura
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre admitiendo 
pasagerós y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E spagne
saldrá de este puerto el 16 de Diciembre admitien­
do pasagerós de primera y segunda cipe y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
IPara informes dirigirse a su consignatario, don 





Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí 
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3,3*75, 4‘50, 5*5, i 6*25, 7, 9, 10 90, 
12*90 y 10*75 en adelanté hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»;
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
que diga de quién son las hortalizas.
Lo que h a ce  e l m o sfo
Juan Puerta Fernáiidez, se encontraba en la 
calle Fresca no muy fresco, pues había libado 
con, demasía rico mosto, promoviendo un escán­
dalo fenomenal, metiéndose con los transeúntes, 
y a ratos dialogando con la pared.
Dos guardias del cuerpo de seguridad se lo 
llevaron detenido a la  inspección de vigilancia 
con el fin de que siguiese la conversación con 
Morfeo.
Da irei*anad
Con el fin de que pasen quince días lejos 
del mundanal ruido, alejados en el Balneario de 
la Goleta, fueron capturados por los agentes de 
la autoridad, por encontrarse escalizando en la 
vía pública, los antiguos y conocidos Juan Gon­
zález Cabo, y José Moreno. Maese El Maese.
C itacion es Jud iciales  
Jgl aiT(>.énico»fóef«ro iodo  y  h ie r r o !  m juez instructordeAlgecirascitaalproce-
en forma de alhniMiootos, son los elementos |sa4o por hurto Juan González. .
constitutivos de nuestro compuesto arsenical ? ®̂̂ raimiento de Extremadura cita a, José
X  , Es una preparación de gran trascendencia 
m édico—social, qUe merece toda la atención
Nuevo compuesto arsenical
A  G O T A S
CIlHlCli Y PiCIlCI
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s ífilis  y enferm e­
dades de la  piel.
Su gran poder reconstituyente y  bacte­
ricid a, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica én otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparados,, ha sido analizado «uu-'™»"»» y carruajes de
loía rlal I .nhnfíifni-ín Í̂ PtiPrnl Hp Sfltlídiad Mi-el jefe del Laboratorio (3eneral de ani a  i 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en él Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
REPRESENTANTE
JH A nnel Fernán  R a m ir e x
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro-í 
guerías de España, Portugal y América.
E x p o rtac ió n  á  todo  el d tnndo
Tai^ifa
La alcaldía de Iznate ha remitido a este Go­
bierno civil la tarifa de las especies que ha 
acordado gravar con arbitrios extraordinarios, 
para cubrir el déficit de su presupuesto.
A prem io
El Ayuntamiento de Málaga ha declarado in­
cursos enlprimer grado de apremio,con el recar­
go del 5 por lOÜ, a los deudores del arbitrio 
establecido sobre automóviles
R E A L I Z A C I O N
DelegaciSn de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 53.289’99 pesetas.
' El arrendatario de contribuciones comunica al 
señor tesorero de Hacienda haber sido nombrado 
auxiliar subalterno para la cobranza en los pueblos 
déla zona de Marbella don José Roca Ortiz.3
El Director general de Aduanas comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber ordenado que el 
auxiliar vista de la Aduana de Algeciras, don An­
tonio Lozano Ortega se encargue del sery.cio de 
inspección de la renta'de alcoholes en Ronda.
El subsecretario del mitiisterio de Hacienda par­
ticipa al señor Delegado haber sido n^brado ofi­
cie 1 tercero de esta Administración de Propiedades 
don Rafael Martínez Espejo, que lo era de la de 
Huelva.
‘ Por la Administración de Contribuciones ha sido 
aprobada la matricula de subsidio industrial para el 
ejercicio de 1913, del pueblo de Cuevas del Bece­
rro.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María de la Concepción Cortés Francos, 
viuda de comandante don Domingo Albero García, 
1.200 pesetas.
El ministerio de la Guerra ha concedido los reti­
ros siguientes:
Don Francisco Miquel Castillp, ssrgento de ca­
rabineros, 100 pesetas.
Don Juan Hernández Casilla, teniente coronel 
de infantería, 487 pesetas.
Francisco Rodríguez Marín, carabinero, 41*06 
pesetas.
y  . .En Liquidación
Observaciones
metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 28 de Noyiem bfe^jal^e5..¿^^if-^^^
Temperatura mínima, 12*2.
Idem máxima del día anterior, 17*6.
D ifgcción  —i
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Marejada.
Venden Vinos Secos de 16 grados de 19H a 5*50 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas. . . . . .  I
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas. ̂  
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas  ̂  ̂ |
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una j 
fábrica de harina o cualquier otra in^dustna en las , 
estaciones de Alora y Pizarra y una bascula de ar-í
Noticias locales
co para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle de Somera 
número 3y 5 con motor eléctrico para el servmio 
de agua y Almacenes espaciosos de los llamados 
de Campos. , _
Calle de Josefa Ugarte Barrientes, numero T.
ALMACENES
P E
B E  MAWímA
Buques entrados ayer
Vapor «Montevideo», de Valencia.
» «Andalucía», de Algeciras.
» 4Leonardo», de Gibraltar.
> «Britania», de Gibraltar.
» «Cabo Roca», de Almería.
» «Vicente la Roda», de Melillt.
» «Vicente Ferrer», de Ceuta.
Buques despachados 
Vapor «Valencia», para Almería,
» «Britania», para Cádiz.
» «Vicente lá Roda», para Melílla. 
» «Prócida», para Hamburgo.
» «Euterpe», para Lisboa.
» «Montevideo», para Cádiz. -
 ̂ H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viiijéros 
toda clase de comedidadés. ,
Luz eléctrica en tedas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS :: TRATO ESMERADO
A  r e n Q S í S
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar 
al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle Or-
Obpas p ú b licas m u n icip a les
Salidas de materiales y efectos en el día de
^edio saco de cemento porland y doce pilas- 
trones, a la calle Hernán Ruiz, pedidos por el 
oficial Manuel Padilla.
Cuatro sacos cemento portland, a la calle 
Do.s Aceras, pedidos por el oficial Eduardo Ra­
mos.
Una arroba de cemento romano, a la calle 
Huerto Monjas, pedida por el oficial Miguel 
Guerrero.
Cien pilastrones, a la calle Priego, pedidos 
por el ofical José Jiménez.
Existencias de materiales y efectos para el 
idía 29 de Noviembre de 1012;
I Setecientos setenta y hueve pilastrones. Once aacos de cemento romano.Dos y medio sacos de cemento portland. Málaga 28 de Noviembre de 1912.—El guar­da almacén, Valeriano de los Ríos.
A poderado
f ÉLIX 8AENZ CM VO
Situados eü las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todo» lo ...artículos de la tempo­
rada. .
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.1 Ha sido nombrado apo rado de la sucursal 
Lanas desde 0"ro pesetas metro a 0*45. í del Banco Hispano-Americano en Málaga, don
Lanas Señora ultima novedad desde pesetas 1 a ggp|jg^g2 .
p6S6t98 lOf i  ■
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta?
pesetas 30. «u j  , 1  Señor Director de El Popular
Velos 150 cemírnetros Chanblly, blonda y alma-. señor mío: Con mucho sentimiento partí-
* * 'M S laS p ara  cLa“ 'viaje, extenso surtido. "'i querido eyo-
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda '< Juner, del comercio de esta
su escala. |  plaza, acaecido el 22 del corriente. _  _______ _____ ____  ___
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan-1 Con tan triste motivo ruego a usted se sirv^ MÍgtiel Gutiérrez Porras, Jos^ Caparrós'ler­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel-i tomar buena nota de que esta su casa se propol vantes, José Benítez Gutiérrez, Juan López
pada. Ine continuar el negocio a que yepía dedicado ........................  "  ............  -
Especialidad en artículos blancos.  ̂ _ _ |  desde larga fecha mi difunto esposo, y q u e sé -
' guirá girando bajo la razón social de «Viuda de 
J. Camps Janer», contando con el personal com­
petente y apto para el desempeño de diclio 
cargo.
Rogándole siga dispensándome la misma con­
fianza que hasta aquí dispensó a mi difunto es- 
poíso, me ofrezco a usted atenta afectísima s. s.' 
q. b. s. m.
Dolores Alvarez Almendro viuda de J,
Camps.
Funerales
En la catedral se celebraron anteayer a las
V iajeras
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores sigüíentés, 
hospedándose en los hoteles que a continuacióñ 
se expresan. '
Inglaterra.—Don Luis Camargoy don Ricar­
do Vico.
Orinnte.—Don José Silva y don Luis Cortés.
Colón.—Don Salvador Gutiérrez, donjuán 
Serra, don Sebastián ^Aira, don Rafael Rojano, 
don Lucas de la Rubia, don José Vilaplana y 
don Gerónimo Herrera.
inglés.—Don Enrique Worins, don Francis­
co ¡Pausu, don Joaquín Rojas, don Zacarías 
Hous, don Fr§nciscQ Váldecgsao, don Pedro 
Solls, don José Tous, don Enrique Hervas, don 
Francisco Arjona y don Diego Lobo.
Niza.—Mr. F. Oertel. don Francisco Bení­
tez, don Guillermo Maria y don José Carvajal.
Regina.— Don Ramón Mendor, don Juan 
Moré, don Juan Samr^ “
Pastrona, don
juáíi Machetti, don Manuel Cabrera, don Cé­
sar Serra, don Julio Velasco, don Fernando 
Maíuti? Cipriano Mallol y don Ricardo 
Áyarp.
, Briiám&at— Enrique Lafuente.
E u ro p a .—Doii'TVTejanUro 't> u rán ^« lo n
cisco Bel ver .
. Victoria.—Don Juan S. Pitfier.
En la parroquia de Santiago se verificó ayer 
la boda de la bella señorita Isabel Fernández 
Alvarez con el aprecíable joven don Antonio 
de las Hergs Laval, activo dependiente de la 
acreditada farmacia de nuestro querido amigo 
don Enrique Laza. , - ^
Apadrinaron la unión doña Victoria de las 
Heras y don Antonio Campany, actuando de 
testigos los señores don Enrique y don Modes 
to Laza Herrera, don Joaquín del Toro Lluy y 
don Juan Fernández Alvarez.
Los nuevos esposos, a ios que deseamos mu 
chas felicidades, salieron para Madrid]en el ex- 
priés ñe la§ seis de la
ju n ta  del P u erto
Por falta de número de señores vocales no 
celebró ayer sesión la Junta del Puerto.
Se reunirá mañana sábado a las dos y media 
de la tarde, de segunda convocatoria.
Qtro rob
Parece que nos encontramos amenazados de 
una verdadera plaga de rateros,pues a diario nos 
vemos precisados a dar cuenta a los leetorés de 
hurtos, robos y sustracciones.
Del domicilio de Antonio García Barroso,sito 
en la calle de la Chave númer# 15, han desapa 
recido una pBllina y una cabra, que tenía en el 
corral de áU pas§.
A ccid en tes  del tnabajo
En el negociado correspondiente de esté 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Antonio Ruano Tolosa, Juan González Moreno, 
jo^é Fernández Atorino, Luis García Arroyo,
Una arroba de 16 litros Valdepefla Blanco ptas. 6*50 
ll2 s s 8 » s > :
4 » r  » j
Un » » » j
Una Wella de 3i4 » » » :
Pedro Ximen » » » »
Seco de los Montes » » » »
Lágrima Cristi » » » ^
Guinda » » » ^
Moscatel Viejo » » » »
Color Añejo » » » ^
Seco Añejo » » » »
» » > »! Vinagre de Yema
Hayluiia sucursal en ]á Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










O i O l Ú t á T A S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras, a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 




el primero la copa y el 50 por 100 de las entra­
das,' y el segundo el 30 por 100 dejas ídem.
Cura el estómago é . Intestinos e| Elixir Esto­
macal de 5a/« ¿fe Car/d«.
A to d o s  Iqs que p a d ecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista sa/ia- 
raclóii, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE CQIRRÉ (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero; :
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
C am as d e  b ierro
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía qüe 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar fe visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras qasas,- 
' Precios sin competencia, por ser los de fú 
brica.
Í|Compañía7v
I Las pérdidas originadas por el siniestro se 
[calculan en 1.100 pesetas, y se produjo acón- 
roto uno de los tubos de
Madres a vuestros hijos no dejeis^ de ,da_. ,, 
durante el otoño é invieri'.s-eT «acéftTde Higá- 
do de Bacalao «^gj^ís'^'con lo que lOs criareis 
fuertes y robustos prefiriendo este purísimo 
rgjnfinidad de Emulsiones qüe para 
nada sirven. De venta en Farmacias y Drogue­
rías. - ; . . j
¡¡Agua d e  Abisínia «Luqúe»!! ;
El mejor tinte ppra el cabello. ^
De venta en Farmacias y Droguerías.
secuencia de haberse roto uno de 
:1a citada estufa.
i El edificio se hallaba asegurado en la suma 
de cinco mil pesetas.
I —En la casa núm 2 de la calle del Lurpm 
de la cmdad^de Marbella, propiedad del vecino 
de la misma Mateo Gil Jiménez, se declaró un 
incendio, que comenzó por la parte altfJpípJi 
fíelo, destinadas almacén de gran»y p ía  ' 
Se quemaron treinta y nueve fanem? de tri
i l a S ír a s " ’’’’*'* ™
vaK l!^ & ,“
La finca no estaba asegurada.
e • Subaatas
En las alcaldías de Ojén v Nería se 
ás ŝubastas de los. arbitrios de pesas y medí-
Répapto
En la secretaría municipal de Vilíánuevadel 
1 rabuco se expone al público el reparto de 
consumoá, para el año próximo.
VINOS ESP4Ñ0L E I









De la ProviiM á̂
Reparto de arbitrios
Varios vecinos de Júzcar nos escriben que 
jándose de no haber surtido efecto la redama­
ción que presentaron contra el reparto de arbi 
trios de dicho pueblo.
He aquí los ántéceclentes del asunto;
La Diputación provincial en sesión de 5 de ^  ___
Junio de 1012 acoMó confórme a lo solicitadol” -^®^ P a d r d  V alls>  m alagai
El dolor vencido ;
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
zas, dolores de muelas, reumatismo etc,,- 
etc. desaparecen en el acto tomando un- 
sello-fe
K A L M I N E  r
de venta en las principales farmacias.
Agente para España.—E. ISERÑ ' 
Puerta del Sol, 5. Earmacia.-Madriá;^ I
Maderas
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200,
SECCION DE SASTRERIA 
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
G randes A lm a cen es
F. MUSO TOROUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en | 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 1 , ,
los últimos gustos en panas terciopelos ^ velusiilqs once de la manana, funerales en sufragio por 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos. el alma de don José Canalejas y Méndez, asis- 
de señoras. ¡ tiendo al acto religioso las autoridades civiles
B Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales y militares, comisiones de las Corporaciones y 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos nutrida representación^el elemento oficial, 
confecdonadoss de las mejores casas de París, I * r  »j
Boqs y cuellos de piel y plumas, alta novedad, i maílla -
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta] En ia calle del Marqués de LarioS dióuna 
casa, hay una magnífica y completa colección de' caída Emilio Porras González, resultando con 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne-1 varias erosiones en la pierna izquierda.
 ̂ curado en la casb de sororro del Hosol-1,2^08 V todo lo que concierne al ramo, procedentes i xT,,.Kia *u5>pi
de Tas más acréditadas fábricas. í tal NoDie.
Alfombras y tapéíes de terciopelos y moqueta,! A m en azas -
extranjeras y del país, gran colección,  ̂ I pj. la insoección de viffilancia nresenti^
Géneros de puntos, mantones, toqufllas, camise-1 . “ • . • j. • ^  ̂  “ r̂nnfrn i 5
tas V otros artículo^ hay un buen surtido; como así ^  José
dóflez número 2,^(fi^nte aĵ ^Hoyo de Espartero.)*; mismo en artículos blancos bien conocido de su , g ̂ J^g ĵ'tafe . P®.*” amenazado
Establecimiento de Comestibles. i distinguida dientela.
Corsés Parisién torma recta,
sin otros motivos que negarse ella
a complacer los deseos amorosos del galán. '
Mesa, Rafael Hernández borrilla, Antonio Mó 
ya Qjeda, Antonio Guerrerq Martín, Juan Jimé­
nez Boteljo, Antonio Bellido Jiménez y Pedro 
Ramos Blanco,
i  i padrón de pobres
Hallándose para terminar el plazo fijado por 
el Ayuntamiento para la formación del padrón 
de pobres, nos interesan numerosos vecinos de 
Máltga qne aún no han podido inscribirse en 
dicho padrón, que supliquemos del alcalde am­
plíe el plazo que señalara.
Quedan complacidos.
Tiro d e plcbóp ,
A las dos de la tarde del domingo 1 ° de Di­
ciembre se celebrará una tirada de pichones en 
el Campo de Tiro de esta Sociedad, avisándose 
para conocimiento de los señores socios que 
deseen tomar parte eti ella.
En dicha tirada se jugará una copa donada 
por el Círculo Malagueño.
A A la una y media saldrá un tren especial de 
la estación de los ferrocarriles Suburbanos, si­
tuada en el Muelle de Heredia.
Málaga 28 de Noviembre de 1912.— Sq- 
creiário. , ,
Cóndiciones; Primera tirada.—Prueba, l  pi­
chón, entrada 5 pesetas.—Premio el 80 por 100 
de las entradas. ,
Segunda tirada.—Copa del Círculo Malague­
ño, 10 pichones, entrada 25 pesetas.—Dos ce­
ros excluyen con derecho a igualar,-^Premios;
por los vecinos de Júzcar que a continua.cióíi se 
expresan, reducir sus cuotas d.eLreparto de ar­
bitrios de 1912 a las cantidades que también se 
indican:
Don Bamón Guerrero García, pesetas 82*96. 
—Doña Catalina Morales Fernández, 23*70.— 
Don Antonio Morales Fernández, 54*48.—Don 
Pedro del Río Fernández, 18*82.—Don Antonio 
Mancilla Pérez, 23‘70.—Don Juan Fernández 
Peñas, 3l ‘35.—Don José Alcalá Blanco, 2^*32. 
—Don Pedro Fernández González Guerrero, 
23‘70.~OQn Diego Fernández Blanco, 29‘28 
—Donjuán Tirado Corbacho, 18*84.—Don An 
tonióPiñas Corbacho, 29*28. — Don Antonio 
Morales Fernández (menor), ‘35. — Don
Francisco Fernández Rojas,' 16*74.—Don An 
tonio Tirado Corbacho, 43*92.
Asimismo se acordó anularlas cuotas asigna­
das en igual reparto a don Francisco del Rio 
Piñas, comunicándose los anteriores gcuprdes 
■por la Diputación Qqbgrnadoif civil gn 8 del 
propiq Junio, y por ésts s la alcaldía de Júzcar 
en 13 dél citado mes de Junio,
,Dichos vednos manifiestan que no les ha sido 
notificada la resolhción, y como ello es in­
cumbencia de aquella alcaldía, a ésta deben 
acudir, denunciando el hecho en el caso de que 
la alcaldía insistg eq §y negativa.
Nueva publicación
En el mes próximo empezará a publicarse el 
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e 
industria de Ronda.
De v iaje
De Ronda ha salido para Tánger don Cristó­
bal Montero Valle.
—Ha. regresado a Ronda, en unión de su fa­
milia, el teniente señor Conejo.
F isc a le s  m u n icip a les
Han sido nombrados en Alhaurín de ia Torre 
fisCáí don Pédro García Ruiz, jiácal suplente 
don Francisco Pérez Sánchez, y érí Churriana 
fiscal José Pelaez García y fiscal suplente don 
Francisco Jaime (Jañedo.
r . Incendio
En el partido de la Jara,- término municipal 
de Aiozoina se incendiaron las chozas, igno­
rándose si el siniestro se produjo casual o in­
tencionadamente.
Las pérdidas ascienden a treinta pesetas. .
M ás is
La sección de la Provincia va q resultar hoy 
incendiaria-.
En ía finca denominada Santa Gertrudis, sita 
en el término municipal de Campanillas, se in­
flamó la estufa que se destina a pasar las pasas 
' lográndose Extinguir el incéndio después fe 
tres horas de trapajo.
La estufa quedó destruida, quemándose las 
pasas y demás enseres que se hallaban dentro 
fe ella.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Nórté dé Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
C atecism o  d e  lo s  m aquinistas 
y fo g o n ero s
5.“eaicíón
Muy útil para manejar toda cíasele máqninas 
de vapor, economizando combustible y pitando 
explosiones, publicado por la Asociacióiv de In­
genieros de Lieía, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar,
Cttiración del 98 por zoo de las 
enfermedades del estómago é in» 
testinos con el E iisir Estcanaosl 
de Sáiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á  las 
digestiones» abre €>1 apetito^ 
quita el dolor y cu ra  la
1
I
las acedías» vómitos» vértigo es» 
tomacal» indigestión» flatulen- 
cj^ , dilatación y úlcera del 
^estómago» hipeKioridria» ineu» 
rástenla gástrica» anemia y 
clorosis cén dispepsia ; suprime 
los cólicos» quita la diarrea y 
disenterúi»L la fetidez de las de« 
posiciones y es antiséptico. Vigo«* 
ri2a el estomago é  intestinos»  ̂
el enfermo come más, digiere mejw 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niSos en todas sus edades. .
He v^ia en tos farmacias
* y Serrano, 30, MADRlh
8 a ramita follato a ijuláñ to pida.
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El Diario oficial del ministerio de la Gae- 
ffa publica una disposición destinando a la co­
mandancia de carabineros de Málaga al primer 
teniente don Santiago López Pita,
La Gaceta
Real orden reglamentando las exhibiciones
cinematográficas. \
La precide un preámbulo que dice así: «El ex 
traordinario desarrollo que adquinera la exhibi­
ción de películas en el mundo entero, ha dado 
lugar a que los hombres de ciencia, educadores 
é higienistas comprueben el notable influjo que 
ejercen en la juventud sugestionable y predis­
puesta a imitar los actos delictosos e inmorales, 
originando graves daños de índole privada y
*En diversas naciones se adoptaron ya medidas, 
pues está demostrado que en muchos casos los 
¡ actos criminosos ejecutados por niños, fueron I sugeridos por películas de escenas policiacas 
: terroríficas. . .
\  En España, diversas corporaciones científicas 
'y  también la prensa señalaron estos peligros, 
nidiendo'fa intervención del Gobierno para evi­
tar tan graves males. Débese impedir que los 
piños concurran a los ciñématógrafos, donde se 
congrega numeroso público en la oscuridad, 
respirando aire viciado y viendó diariamente el 
vil influjo de lo impúdico, pabiorial y crirrúrioso.
Estos espect'áéulosTJebieran ser eletnento de. 
cultura, honesto, recreo encatninado a moralizar, 
eúsalzaiido él amor á la patria, a la, familia y s 
la humanidad».
La parte dispositiva establece que sean pre­
sentados, con antelación, en el gobierno civil o 
ayuntamientos los títulos y asuntos délas pelí­
culas, pudiendo las autoridades asesorarse de 
una comisión especial compuesta de individuos 
de la Junta provincial de protección a la infan­
cia, para efectuar una selección.
Si privadamente se exhibieran películas por 
nográficas, los culpables serán entregados a los
tribunaíes. i . . . .
Toda infracción Sé multará con la cantidad 
de 60 a 250 pesetas, y la responsabilidad consi-
^̂ Sê 'prohibe terminantemente la entrada de 
noche a los espectáculos en local cerrado de ci­
nes y varietés a los menores dé 10 años que 
vayan solos, exigiendo responsabilidad a sus 
padres o tutores.
Podrán autorizarse sesiones exclusivamente 
cinematográficas diurnas para niños, exhibién­
dose peliculas de carácter educador, como via­
jes, escenas históricas etc.
Los agentes de la autoridad y los auxiliares 
gratuitos del Consejo superior de Protección a 
la infancia vigilarán la observancia de las ante­
riores disposiciones.
En el plazo improrrogable de 16 días los go­
bernadores comunicarán a las emprésas y al­
caldes estos preceptos, cuidando déla publica­
ción de esta real orden.
—Con motivo del incidente surgido a causar 
de preguntar la Cámara de Comercio de Jaén 
sobre !a procedencia de las tarifas impuestas 
v)or aquella Administración de Hacienda, se
Cualquier gobierno, por muy liberal y demó­
crata que sea, necesita tener resortes para ase­
gurar la tranquilidad y paz pública.
SENADO
Comienza la sesión a las tres y cuarenta y 
cinco minutos, presidiendo Montero Ríos,
La cámara está desanimada.
Ocupan el banco azul los ministros de Ha­
cienda, Marina y Guerra.
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de liquidación. 
Allende Salazar dice que la importancia de 
este debate recuerda el interés que promoviera 
el presupuesto de liquidación de 1900.
Reconoce que Navarro Reverter ha expuesto 
sinceramente el estado de los atrasos de la Ha­
cienda, y rechaza el pesimismo que mosiraron 
otros oradores.
Estima que este estado de cosas obedece a 
que el presupuesto de 1911 se hizo bajo el es­
pejismo del empréstito de 1.500 millones.
El presupuesto que se discute comprende 
una parte dedicada a pagar deudas atrasadas 
y otra a satisfacer obligaciones por contraer
Pide que se presente un proyecto reorgani­
zando las Haciendas locales.
Le contesta Navarro Reverter congratulán­
dose de las anteriores manifestaciones.
Opina que no hay necesidad de llevar la mo­
dificación indicada por Allende, pues supondría 
la formación de otro presupuesto de carácter 
ordinario. ^
Allende Salazar réctifica, insistiendo en su 
fórmula.
Navarro Reverter repite que no debe demo­
rarse la votación d§ la totalidad.
Insiste Allende. Salazar, y el ministro recuer­
da que siempre se mostró transigente.
¿No se ha dicho ya que nada se gastará sin 
laanuenci i de los cortes?; ¿a que pedir, pues, 
que se retiren esas relaciones antes de que se 
apruebe la totalidad? .
Allende, Consérvandó esas Teláciones se 
abre paso a todos los apetitos. ,
Reverter. ¿Quiere su señoría qüe sê  reúna 
nuevamente la comisióu para que examine las 
partidas, desechando aquellas que puedan dena­
turalizar el proyecto?
El Presidente. Queda termiñada la totalidad.
Y se levanta la sesión.
Hablando luego Castrillo con los periodistas ̂  
se mostró reservado, pero indicó que hay en el | 
decreto algunos puntos obscuros.
Añadió que espera las anunciadas instruccio­
nes para comprender eí verdadero alcance del 
decreto.
De policía
Mendez Alanís reunió en su despacho a todos 
s comisarios y jefes de policía,para saludarles
Co’esio dt ScdoriUi
Enseñanza Elemental-, Superior y de Adorno; -  _  _  Preparación, para la carrera del Magisterio. idioma Francés
S e  adm iten  in tern as—U on orários m ódicos
Calle de Cánovas del Castillo, 17 (antes Alamos) -  -  Directora,* doña Matilde Velasco de Enriquez, Maestra Superior
y darles instrucciones. ron en automóvil a Valdereto, de donde irán a I
Nada se sabe respecto al nombramiento de |Convadonga, pernoctando alli. ^
nuevo inspector de policía de Madrid. |  Mañana saldrán para CangasMe Onis.a fin de i
El proyecto leido por Barroso en el Congre- ̂  revistar la zona, continuando dospüés a Llanes. |  
so, complementario de la reorganización poli-1 _En las minas de Sierro, propiedad de Fel- i 
ciaca, dice así: f gueroso, ha ocurrido un desprendimiento del
Artículo!.® Se autoriza al ministro de la; tierras, sepultando al obrero Antonio Peña, que § 
Gobernación para modificar las plantillas y de-1 recibió lesiones graves.
appillo y Comp.
nominaciones del personal respectivo a los 
cuerpos de vigilancia y seguridad de Madrid y 
Barcelona, y para dotar la Dirección general 
de seguridad con arreglo a lo dispuesto en el 
real decreto de esta fecha, dentro de los crédi­
tos consignados en el presupuesto vigente para 
personal y material de los mismos en dichas 
provincias.
Artículo?.® Se derogan las disposiciones 
que se opongan a los preceptos del teal decre­




d̂ispone que las^Cámaras de Comercio, en sus 
lelaciones con la Hacíelída, serlímíten a ser oi-
La Direc- 
decreto de
cuando sé les pregunte, exponiendo cuan­
to estimen conveniente; pero cuando formulen 
reclamaciones, deberán ser tramitadas por las 
delegaciones de Hacienda de las respectivas 
pjwmcias.- ..
i<Et Imparcialí,
El Imparcial titula hoy su fondo 
ción de Seguridad, calificándo el 
estupendo. . .
Declara haber leido con profundo asombro el 
decreto creando la Dirección de Seguridad.
Circular
También pübiíca ííoy la, Gace/a una circular 
del fiscal del Supremo, en la que después- de 
rendir homenaje a ilustre personalidad víctiiñá 
de odioso crimno» dice que la pr9P®g®hd  ̂de 
las ideas y la defensa de los programas.cou tra­
diciones sobre la vida pública, son santos dere­
chos amparados por la Constitución, y deben 
ser respetados mientras no salgan del te,rrenó 
doctrinal, donde, segiín autorizadaménte se, di? 
jo, no puede delinquir el pensamiénto;-;pero la 
exposición vioíenta, la-que ataca a Jas institü- 
cíones, la que supone el atentado- y el crimen 
como úT ar.ra, la qué directaménte tiende.a 
encender el á ^ rd e n  jŷ  las luchaé de sSngréj, 
tai manera de exposición f  cualquiera ̂ que sea
Da principio la sesión á la hora de costum­
bre, presidiendo Moret.
En él banco azul toma asiento Barroso, quien 
lee el proyecto de ley complementario de la 
reforma de policía.
Albornoz dice que los hechos le dan la razón, 
puesto que quedan impunes los alborotadores 
dei mitin de Murcia.
Contesta Romanones que el asunto esta sud
jüdice.
Arias dé Miranda promete excitar él celo del
Albornoz dice que el juez ha incurrido en res­
ponsabilidad por no proveer el reconocimiento 
del herido durante los sucesos como pedía el 
defensor.
Ataca la política de los conservadores en 
Murcia. .
Romanones insiste eñ sus manifestaciones 
anteriores. ,  ̂ _
Salvatella se ocupa de la circular del Supre­
mo, que viene a desmentir lo que dijera Roma­
nones al afirmar que las leyes actuales son su­
ficientes para el mantenimiento de la paz.
—¿Es que se pretende perseguir a las iz­
quierdas basándose en el atentado de Canalé-
Trata del decreto de reorganización déla
Romanones replica que ya se ha leído ei dec- 
neto, y ahora se nombrará una comisión que po­
drá mejorarlo. .
Dice que el Gobierno necesita resortes para 
sostener Is libertad y hacer cumplir todas las
^^Svatella opina que el proyecto reorganizan? 
do la policía concede excesivas facultades al 
Director general, y  que la circular del fiscal
'déi Süpremo inicia una política opresora y re­
trógrada,  ̂ .
López Ballesteros afirma qué el decreto de 
referencia es una de las mayores trasgresiones 
contra la Ley provincial, ya que somete a todos 
los ayúntamientos de Madrid a la autoridad del 
Director general.
Barroíb relaciones de los alcal-
dés^de lá provincia con el Director, se refieren 
sô o al orden, público.
Santácruz combate también la circular.
, Sé-entra ben la orden del día.
.Discútese el crédito para la Casa de Correos
Intervienen Espada y Barriovero.
Han sido firmadas las siguientes disposicio 
nes de Gracia y justicia.
Jubilando al magistrado de Madrid 
lio Abril.
Idem a don Joaquín Arguco, presidente dé la 
audiencia-provincial de Cáceres.
Nombrando magistrado de Madrid a don Lu­
ciano Mateos.
Idem presidente de la audiencia provincial 
de Sevilla, a don José Lázamete.
Idem id. id. de Granada, a don Carlos Ramí­
rez de Arellanó. .
Promoviendo a presidente de la audiencia de 
Coruña, a don Francisco Lorenzo Hurtado
Idem id. id. de Cáceres, a don Antonio Gar­
cía López.
Nombrando magistrado de_Granada, a "don 
Rafael Pineda.
Idem presidente de la provincial de Cádiz, a 
don Manuel Gómez Quintana.
Ideqj magistrado de la de Palma, a don Pela- 
gio Azpelícuete.
Idem fiscal de la de Gerona, a don Julio In- 
sstistít
Idem id. id. de Teruel, a don José Mosquera.
Promoviendo a presidente de la de Huelva, 
a don ¡̂ "ernando Moreno.
Idem a magistrado de Coruña, '"a don Angel 
Rancano.
Idem presidente de sección de la de Sala­
manca a don Matías Molina.
Modificación
La comisión que entiende en el proyecto re­
lativo al crédito para las obras de la Casa de 
Correos retiró el dictámen a fin de modificarlo, 
aceptando cuatro votos particulares de Barber. 
que pasaron a ser dictámen.
El máximum de la cantidad que se emplee 
será, con lo que va gastado, de 10.300.COO pe­
setas,
Se dispone que acerca del nuevo proyecto de 
obras complementarias, informen la Academia 
de San Fernando y el Consejo de Estado.
A Tarragona
Ha marchado a Tarragona don Melquíades 
AlvareZjpara defender en la Audiencia a varios 
de los- procesados con motivo de los sucesos 
ocurridos a la salida del mitin de Reus, en el 
que habló dicho repúblico.
Comentarios
Esta tarde se ha comentado en el Congreso la 
noticia publicada por la prensa francesa refe­
rente al ofrecimiento que se supone harán Rusia 
y Bulgaria para que desempeñe el principado 
de Albania don Jaime de Borbón.'
La noticia preocupa a los jaimisfás, quienes 
acpo-tiran riue de ser cierto eLfiícenmiPut9.«4»Hh ^ Tecnazana, püVquS su aceptación im-jaime iü -------------- ,
pilcaría la renuncia de sus pretendidos derechos 
sobre España,
Consejo
Nos dice Romahonés qüé hasta el domingo 
no habrá Consejo, porqué estando las cortes 
abiertas, por Iq npehe están réndidqs los minis­
tros y no es posible que se puedan reunir para 
acabar de madrugada.
De Cádiz
El Princesa de Asturias suspendió el viaje 
anunciado.
Hoy llegó de Larache el Almirante Lobo, 
con seis enfermos.
Afirman los pasajeros que entre los moros ha 
producido regocijo la firma del tratado.
De ABcoy
Los obreros de la fábrica de papel de fumar 
han desistido de las. pretensiones que determi 
naron la huelga que venían sosteniendo, 
j  Esta tarde se reanudaron les trabajos.
D e M e d r íd
29 Noviembre 1912.
Proposiciones
En el Congreso se ha presentado una propo- 
sición'ífirmada por Francos Rodríguez, Saint 
Aubin; Texifonte Gallego, Gay arre y otros 
pidiendo que el Estado contribuya con cantidad 
suficiente a costear el bronce para la estatua 
de Canalejas que ha de erigirse en Alicante.
También se,presentó otra, suscrita por los 
diputados alcoyanos recordándo la frase de Mo­
ret «si no hay bronce, habrá dinero para com 
prarío» y pidiendo al Gobierno que se erija una 
estatua a Canalejas en la Plaza de la Constitu­
ción de Alcoy.
fY otra, autorizada por Pedregal, Dato y Az- 
cárate solicitando para la hija de Pi y Margajl, 
actualmente viuda, la pensión que le correspon­
día como huérfana.Ultimos despachos
4 madrugada. Urgente.
D e  C i u d a d  R eáB
En Villatamoro sostuvieron discusión por 
motivos fútiles los vecinos Melitón Guadalajara 
y Julio Ruiz, y én pleno día, en la calle de Pre­
torio se acometieron, esgrimiendo largos cuchi­
llos.
El primero recibió una puñalada en el cora­
zón, muriendo en el acto,'y el segundo recibió 
heridas tan graves,que falleció poco después.
De Valencia
El preso Jesús Real, al ser bajado del coche 
celular para comparecer ante la audiencia, se 
fugó, produciendo extraordinaria alarma en las 
calles que recorriera, perseguido de cerca por 
la guardia civil, que al cabo logró capturarlo.
—El secretario del Congreso, señor Castell, 
llegado hoy en el correo, cumplimentó al gene­
ral Echagüe
—Huelga la tercera parte de los obreros fe­
rroviarios de Ojos Negros.
No ocurien incidentes.
La autoridad gubernativa vigila.
De Segunto
La huelga de Ojos Negros se extiende a 
1.500 obreros. ,
Se han paralizado todos los trabajos; el or­
den es completo
En el'rápido ,de Barcelona llegaron el inspec­
tor de la segunda división de ferrocarriles y el 
sobrestante del Estado. ’
MU d oQÜ ni M-t i 'u u f̂iU 'uUW '̂l l l.v; —-----—
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN : CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga
M o n m & A B  ........... ......
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pes et
Bodega en Haro la más importante de la Rioja
pINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Síra ch an 3,¡
E L  FOMENTO IN D U STEIA L Y A GEÍCO LA - M Á L A O l
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. --------DESPACHO: ALAMEDA NUMERO
S u p e i^ o s f a to s  or>gánicos - - - PoBvos d e  h u e s p s
Abonos completos fwra Udos bs cultivos
14
¡toticia; de la nocte
e  n  O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra 
Onzas 105‘60
A lfonsinas........................I05‘35
Isabelinas, . , , . , 106*00
Francos. . , . . . .  105*35
Libras 26*40
Marcos. . . . . . . .  130*25
Liras . , ^  . .104*00
■Reía. . . . . . . . .  5.10
Dollar ..............................  5.35
En el dpmjcilip de )a Unión ferroviaria 
reunieron la mayoría dé los asociados.
La guardia civil pahulía normalme»»’*'
..euian sin novedad.
se
R e c a u d a c ié s i d e l
aa*SBitr>io de carn ea
28 de Noviembre de 1912.
Pesetas,
En la calle Castelar número 6, se abrirá hov 
un establecimiento titulado Monopol Bar, o r í  
^ ^ d  del conocido sastre don José Jiménez.
G a fa s  o  l e n t e s
montura deprecio ocho
tranjeros a la’ m édfda^SS0^1 * i? eaiaa 'desde ocho pesetas en 
para señSraa v ca-
desdé doce pesetas*  ̂en adelante. -^tI
rantespara corregir la carí̂ ÁVrtn ^  
siete cincuenta y veinticinco pesetas.-^-Geme­
los para teatro desde siete cincuenta
¡T h eob n otn in a  “ L aq u e,,!
Recomendada por los mejores médicos.
Matadero , . . ,
» del Palo .
» de Chui riana




RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
Suspéndese eí .debate y se votan las pensio- 
fa ‘ * ' ’ ’
eipolítico escumbrado que la óebéger ,—  „  ^
reprimida ^ r  éxígenéíás de lá vida^^social. ‘ * 6és a l viuda de Canalejas y al buzo del Nema 
£1 delito no estáte» la oreeneia "de la doctri- [ /?eCTe«¿'e;Tenceuiéndese. , .
naque sé profesa, sino en la forma en que se l^séd iséú te  el pr'^supuesto de instjuĉ ĉ ^̂  ̂
practica, por que como dijo un antecesor suy6, |  Con algunas observacioties__________ --j - ,  «.few_________  de Azcárate, Se-
entre las que trendah a ilustrar la inteligenciafnante y ^Idevilla se aprijgba el artículo 78...I__________ c.____________________________I__ al csoítulo ca.ylas excitaciones queivan .directaménte á la | Santacruz hkce observaciones al cspítulp 
pasión, media el crimen con todas  ̂ sus negras |  contestándole Méndez Bejarano y Alba, 
circunstancias. I r-Yuis Zuluela pide mejoras para los mozos de
La libertad de la prensa no autoriza que se I iabojatorios y Rivas acoge la solicitud. ^
provoque al delito,ni que se enaltezca o hágase | Apruébase el capítulo octavo, con las obser- 
su panegírico, pues- la Ley especial de 10 d e | yaciones de Azcárate, Señante y Rivas Mateos. 
Julio de"'l893^108, aTtículqs, 582 y 584’ repri-| También se aprueban los capítmos noveno y 
men esos excesos. rdécimOjCQplsspbservacionesdeCarner y  ija-
Cíerto que las expansiones de palabra no se  I lillas. ’  ̂  ̂  ̂ ,
hallan corregidas en nuestras leyes comunes, i A lba' proltiété atender las que se nacen ai 
por eso requiere mayor diligencia-el aplicar las Iundécimo. «  , 4  i io
disposiciones exprésadas én el Código peitali T I Sin debate se aprueban los capítulos del i d  
Se debe tener presente que la excitación é l {al 20. ,,
atentado y el enaltecimiento del crimen, cuando I Se suspende él debáte y  reúnese la cámara 
se realiza en público y  ante auditorio ágitád6,| en secciongs.
viene a resultar’ el pHtiter paso para el des-1- Y  a poco de reanudarse al acto, se levanta 
orden, que puede tener su sanción, unas veces la sesión.
tomo delito y otras como falta.
» Termina excitando el celo de los fiscales pa­
ís que no quede impune ningún hecho que la 
hey castiga.
El Presidente
Nos dice Romanones que después del Consé- 
jocelebrado en palacio bajo la presidencia del 
íoy, los ministros se reunieron en consejillo 
PÑa tratar diversos asuntos de gobierno, que 
requerían un cambio de impresiones.
JtHicio de la tiocke
De M adrid
Dictamen
Mañana dictaminará la comisión elegida para 
entender en el proyecto de reforma de policía, 
a fin de que el sábado pueda comentar la dis­
cusión, porque el Gobierno desea que este 
asunto quede terminado cuanto antes, aunque, 




I Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
18, G a s-c ia , 18
Pedid! e n  t e d a s  p a r t e s  e lCoñac “Faro“ .
Día 27
4 por 100 Interior....... .
5 por 1(X) amortizable.................
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España..
» » Hipotecario
» sfrHispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos... 




París á la vista...







' s r a
101,05
94,80
d e  la  p o d e r e s a  S o c ie d a d  
B O D E G A S  B I L B A I N A S
rre El piso principa! de 
Ua calle Alcazabilla.
S e  a ig ia iia















España y el Vatfcand
Él conde de Romanones restablecerá pronto
A las diez de la mañana, aníé las familias y 
comisiones oficiales se dió sepultura a las cua­
renta y seis víctimas de la catástrofe, en una 
larga fosa, sobre la que se levantará un mau­
soleo costeado por el Ayuntamiento,
^1 acto resplfó conmovedor.
Él administrador del cementerio, con laxis­
ta de los cadáveres en la mano, decía en voz 
nombro del que iban a enterrar, y enton- 
ceélos guardias abrían paso a los respectivos
CIRUJANO-DENTISTA 
Álamos 39
Acabañe recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
8ee|ppasta y orifica por el más moderno sis-
te Tia. 'v
'fodtÉdas operaciones artisfícas y quirúrgicas é 
precio^uy reducidos-.
Se hite la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja,
Se arreglan todas las dentaduras inservibles ne- 
chas por otros dentisí^f.
Pasa á doniicíííai.
-  39, ALAMOS 39 -
Anunció que había sido nombrado goberna-flas relaciones con el Vaticano; y hecho esto, sef parientes que se acercaban hasta
RuHqíat Hnfi l uís Mnrpf. >iihrífí5n líiR vacatites dfi afzobisDados V obisna^lfosa V contemplaban los restos, cerrándose in-dor de Badajoz don Luis oret.
Hoy se llevará á Tas cortés éí proyecto de ley 
wmpiémentaríó de la reforma de policía.
Al hablar del artículo de El Imparcial cem 
surando las atribuciones del Director general 
de Seguridad̂  manifestó el conde que. el dere-j 
cho a la crítica es respetabilísimo, no desagra-' 
dándole que se refleje la opinión, pueé ios go­
biernos deben tener ésta en ciipnta,
Respecto al párrafo de la circular qúé hoy 
publica el fiscal del Supremo, relativo a delitos 
C? comprendidos taxativamente en el Gódigo 
penaí. advierte que está copiado íntegramente 
Jde palabras' 4é Ruiz Zorrilla pronunciadas en el 
parlamento, pdr el origen no puede ser 
democrático.
cubrirá  las nt  e r i p  y i p ­
dos que existen.
Obédece este propósito del presidente del
y
mediatamente el féretro.
La triste ceremonia terminaba con un res-
Consejo a su resolución de gobernar,desde lue-fpouso
I
go, en sentido ampliamente liberal, pero sin 
colocarse enfrente de la sana opinión del país, 
que, a su juicio, tiene arraigados sentimientos 
católicos.
Disgusto
gl gobernador de Madrid, Alonso Castrillo, 
ha significado al presidente del Consejo que le 
disgusta las atribuciones que se conceden al 
Dípector general de Seguridad.
Romanones le dijo que obedecen a un criterio 
Inváriable del Qebiernó.
—En la Basílica de Begoña se celebraron fu­
nerales por las víctimas del Circo, organizados 
por ,el Ayuntamiento.
Asistieron el obispo y comisiones de la Di­
putación y Ayuntamiento.
—Se han reanudado las clases de las escuelas 
y centros docentes.
De Oviedo
La huelga de metalúrgicos de Miares, sigue 
decreciendo-






































Precio en bodega, fresco, a 13*00 peseta» 
los 11 li2 kilos.
Fiscales iminicigiales
Han sido nombrados fiscales municipales en 
Juzgado de la Alameda don Francisco Alda-
Era#eri|ie&  d e l  .p e c b o
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónico-?
Solución Benedicto dé se curan con la glicero fosfato de
testífi-
hospitales.+ 3  poseías en farmaciasautor; Dr. Benedicto, 
drid. San
„  y en la del 
Bernardo, 41, Ma^
Las enferm edades de la trista
aún las más rebeldes pueden, . . , , . --------  curarse con f̂ l
tratamiento vegetal y especial del “
Francés Dr. Niéolás, de I^F^cuItír 
dna de París. Consulta, calle Bolsa 
Vega), y por correo. 6 (hoy
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Bando de la alcaldía de Málaga, relacionado mu 
la admisión de voluntarios con destino a tes - 
niciones del Norte de Africa. guar-
j^^Merced don Antonio í^stas^de^a t̂rioímum^^^  ̂ anu¡ÍSdo°la ex
Rosado Calvero, y suplentes de los mismos en 
el primero don Joaquín Bugella Bao y en el 
último don José María Domínguez Nieto.
Certam en cervantino
posición pública de repartimientos de contribucio-
I l c S .
Entre los alumnos de la Escuela Superior d e ! ® ^ 4® Julio de 1912
—Requisitorias de varios juzgados.
n del extracto de los acuerdos adoo- 
f S l f  de Antequera durante
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m,
Tren express de Mqdrid á las 10*22 m. 
Tren correo de Granada á las 2*15 t. 
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véle? 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la T15 í. 
Mixto-d¡scréQion«i  ̂ a '¡as 6*45 t.
las
Comercio se agita la idea de promover la cele 
bración de un certamen para solemnizar el pró­
ximo centenario de la publicación del Quijote.
Sociedad de fogone9*o^
La sociedad de fogoneros habilitados «La 
Nave» instalada en la calle de San Nicolás, 
núm. 57,, celebrará sesión reglamentaría el do­
mingo 1.® de Diciembre, para Ja elección de la 
nueva Junta directiva que ha dé actuar en 1913 
^ S e  encarece la puntual asistencia,
Ülejopfa
Se encuentra bastante aliviado de la enfer­
medad que ha padecido, nuestro querido y par­
ticular amigo el capitán de Infantería don An­
drés Rodríguez, de lo que nos alegramos mu­
cho, deseándole un completo y rápido restable­
cimiento.
Ge v loje
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Antonio González Moreno.
En el exprés vino dé Córdoba don Rafael 
Menétidez Avila,
En el exprés de las seis marchó a Madrid, 
terminada la misión que le trajera a Malaga, el 
arquitecto don Alfonso Dubé. .
Para Antequera don Francisco Palma.
Ai*tisfi;as
En el vapor «Vicente Ferrer» llegaron ayer 
los artistas de la compañía dramática de Anita 
Martos.
Esta en unión de su madre salió para Ma­
drid en el expres de las seis.
Dicha compañía ha sufrido dos excisiones de 
importancia,’ el notable actor de carácter 
Taíay y el veterano y gracioso Manso
Estos ar-
i* bÍ.?®- -,ueaadoenCeuta. ;
' . utd la temporada que la mencionada actriz
proyecta hacer a Pálma de Mallorca, ingresa­
rán en la compañía los actores malagueños An­
tonio Lagos, Pepe Gamez y Arcal.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios estableci­
dos en Amate y El Burgo, para cubrir el déficit 
de los presupuestos municipales.
Registro esvii
Jusgado de la Alameda
Sarmiento'Aragón, Ma- nuel Rodríguez y Mana Nuñez-González.
Defunciones: Maria A.ndreu Galán.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Amalia Garrido Mesa.
Defunciones: José Toro Ballesteros, José Gu- 
berrez Jiménez, Victoria Carrera Fracaso y Tuan 
Recio Cuadra.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Josefa Barrabino Ortega v Fran­
cisco Losada Aguilar.
Defunciones: Carlota Vargas Escalona.
81a ta de 1*0
Estado demostrativo de las resea sacrificada» 
el día 27 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
1 8 vacunas y 4 ternera, peso 2,807*000 kilógra- 
mos, 200*70 pesetas.
46 lanar y cabrío, peso 529*250 küógramos, pe­
setas 21*17.
29 cerdos, peso 2.515*500 kilógramo», 251*55 
peseta».,
22 pieles, 5*50 pesetas.
Total peso: 5.851,750 kilógrámos.
Total de adeudo: 558*9?
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día 28 de No*viembre 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 314‘C0 
Por permanencias, 62*50.
Por inscripción de her ! andades, OCX).
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00, »
Total pesetas 376*50.
P á g i n a  e y a r t . ^ ., ^. E L  P - O P U L A M ^ ,
/».<¿$^s^ _  —a^  mssgémmmj^ssss^s^
& |í^ W i i
llÜ ilí
i'^fáílls$£S- r-íyjats*á 
í s s  c c ín s tsp a s it .  k ^« 
% a ie s .  Precio de ía cajita 
de algodón ^Forst^asa^s 
0‘7S pt^s. - - De venta en 
las pi|ricipales farmacias 
y drognerias.»
iKjM̂.,j;j.vM8wrss»gaaBg
T a ik r  á« V i t i t e l a  É  
Caxainú áe ^ ñ tú q iíérá
Servicio hecho c(^ prpntiíud^ esmero y económia 
Por el reconocimiento de una cabaliería, en los casos de compra-venía el dos por 
ciento del valor de la misma.
Por las operaciones dé conveniencia o,de capricho se. de vengarán honorarios con 
arreglo a la tarifa Veterinaria . . . #
guala mínima mensual de cada caballería . . ,
-Por cada una herradura caballar embutida, en frío o a fuego . . .
PESETAS
' ^  ^sasas.i^iptsspes
v e »  f @ s a  fei i^@®ii9olÍíie rispes- 
tB«o p ^ i é s i i e o s  pfiwiajp
la ® A^iniisistip^iSn. é®
EL P O F P L ^ ^  p á r a  q s s e . |^ ^ á » « e s  
tp asB w ltis'ia  a l  S b«« ■ ^dw lpíiistipa- 
d e p  p r in e ip a i  s ie  la
p p o jj l^ c ia -  _ .... ^
Viernes Si de Novleinbre dé
1 iEsta magnifica línea dfe vapores recibe níércaú' 
cías de todas clases ^ fíete corrido y con- cónoci-
|i,«v-va-í^c,ajmta, cH iCombinaóión ’ cojt I<̂ 'í-dé la 
























m  p t  f t r i§  p im
Precio fijo verdad 50 por, 100'
Por pesetas 10‘50 magníficas 
périales de cabritilla para setíorií; 
rol legítimo y de tafilete todo COÍ 
fino y formas elegantes al .precio.
SETAS 10‘50.
Por pesetas 10‘50 brodequines, 1 
tera_y z^atos Osearía inglesa finíliitnps mode­
los americanos y variados para cáb|^iro.
No olvidar las señas, Santa L ucí^; esqüiná 
a la de Azucena.




fde lo más 
ico dePE-í
üiás de car-
S e  ¥ @ y d @ h
Se venden carros y carretas nitéyas a falta 
de pintarlas. í;
Darán razón en calle de Peíáyo iiiJtn. 5, don 
Fausot Casado.
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cacfei dos. semanas.; •.
. Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Káíaga, don, Pedro . G^raez 1 
Chaix, Josefa Ugarte Barnéritbs, número t
La célebre «RUDGEWHll WORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca de
SCENT» Reformada. A plazos de 1475 Peseras al 
irunédiata;. Absoluta garantía. > v ;; .
Agente (T'uera!: S. L O IN A Z .-rí^  (Q^ipúzco^J ^  '  ̂ ^ '
^ p f í S í f t í a i É  «B p i i i s ,  J o s f  C H C ftW . ? i8 z a  i « l  O b i m  ♦ .
M P r.p fá its
Célebres Píldoras para la completa c’urációh dé 
-las ■■‘
Enfermedades seciretias 
y. , Cuenta 40 años de éxito y con el asombró de 
los enfermos que las emplean. Principales boti-. 
cas a do reales cajd y ¿e remitirá por cótréo a^‘ 
todas partes. ¡ ,
La correspondencia, Carretas„39.—Madrid.
. ' Málaga: Farmacia de A, Prólon^Q ,
Se ofrece |
para criado, en fonda, hotel Ó casa particular, un | 
joven qüe se encúentra en esta* cápitál y .que no i 
tiene familia. 4  ; >■ - f
’ Para informes dirigirse a esta Administración. |
„ j Cí.rí^.íáí v i
i^'llnesía ^rsrís?- ' 
? efsf-tfosf-'ent® 
es el ri-íejor 
reireacame que hq 
QÓapce. Puede to- 
lajirse t?;do eí íiáo 
Uelieíí;50 eoroe- 
-bebida mftíuri'fiíí. 
obra coií suístí 
dad eb sí. .'i,:r¿ópaa- 
p:ó é inTeáriao-;i,
5 t'-.'lí'-iSí*
' C a f é  N a r v i s s o  M é d l c i f l á i
,£.Tiv í>t5ta,ao 9¡§jí
Í887 pór 
©l3Bh.op, es insus* 
fisuíbie uorssréT 
éii^co firepai-aiip.. 
püro; opatre loa de , 
su l̂asQ. ;
E 'x lg ir ea iojs : 
irascos o) nomBr» 
V sobas ds 
.HiShSlí. Id .,  ág 
Bp3Ím.̂ .n S treet, 
líOjsdoji.
4' mu-'-.
S i»  SIGi^R«ed0B”
■ ‘i/ .'i* Última mmmióii;-- ojoí
- - - fiara] Sos ciclistas y aytoinovllistas -
/
Doctór MOsí ALES.—'Marcia registyadá i 
Nada más inofensivo ni más activo para los do- f 
lores de, cabeza, jaquecas, vahídos', epilepsia, y de-5 
más nerviosos. Los males del estómago,, del higa-1 
a o s.:.j a - i 5 do y los de la infancia en' généraí, 86 curátt infálí-1i 15.G00 pesetas una casa|alegre| blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesétad- caja.—Sé l SH
I y cómoda cerca del centro de la capital bue-|fetnite por correo á todas partes.
I ñas condiciones; tiene tres pisos, dos ptios, i La correspondencia, Carretas, 39, Madrid  ̂En 
 ̂una cuadra y espacioso almacén libre dé J -tódef Málaga, farmacia de A. Prolongo.
p s
I censo y gravámen. 
i Informarán én esta Administración.
Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionádo a los pneumáticos por poros 
existentes y.los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc, , permitiéndo a cada ciclista u 
automovilista e! poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llama 
AUTOHERME1 ICO, y que se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros, 
evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan con las reparaciones 
AUTOHERMETICO, verdaderamente útil para todo ciclista y automovilista, es de un valor inapre­
ciable y cualquiera persona que se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio, no
Visitar siempre ¡os
podrá ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo el mundo. 
De venta en el establecimiento de: ■ FRANCISCO GARCÍA PEREZ7 Alámeáa núín. 24, MALA
Precio de un^ cÁntidad :
Para l tubo de bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas 2;"! tubo de automóvil, ptas. 4.
grandes almacenes de calzado al por mayorjy 'me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torríjós 54 y 56 Má­
laga.
La casa más importante en el ramo de catóádo.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
f cartera osearla cromo para caballero desdevpese- 
, tas 9‘50 en adelante. Brodeq paño para señora pun- 
I tera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos de goma 
I reforzados, clase la más superior a pesetas o75. I Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén. .
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucia 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
Cómico dra«mática de don Francisco Rodrigo. “
dei Yerno dé Cónéjó, en la'Caleta, es donde se sfr<| Función para hoy:
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris* I A Iqs ocho en pühtóí El dránia én tres áctn» 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis* I «Tierra baja».
l ías al mar, servicio esmerado, precios económicos I A las diez en punto: L¿ cbméíh*̂  éh tínrH
«Militares y  paÍ8anos>. : . . i ‘■‘ “ ‘• " « « 0 8
Con ei empleo del «Linimento antirreumáíico Ro- 
Ibies al ácido salicítico» se oirán todas las afeccio-
D r. Comas de Escalona
Plaza Mj.tjana 3,—De los Hospitales de Manes reumáticas y gotosas localizadas, agudab ó eró-1 dHd'"v M s  “EnPrmS'a* e¡ d ría  nl3“v  ̂ varietés y éképgldiA ptógrama#«ices,. .de8aparedendp.los dolores á jaS-.priniefas) ^ es â e la piel y sitilís-idejefeato.-- ■ ^ v sranra#
fricciones, como asimismo las neuralgias,-por ser consulta de 8 a 10 graaiita y de 2 a
nncalmante poderoso para toda dase de dolores, í ‘>
De venta en la farmacia de F. del- Río, sucesor de
1̂
González Marfil,. Compañía 22 y principales far
madas,
de Garios Haes, pródmo al Banco).--.TDda8 irnu. 
ienos^ *"8Sníftcos cuadros, en su mayor parte o í
ESPECTÁCULOS
Profesora cié gultarrá
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle Mármoles nú­
mero 49.
TEATRO CERVANTES.-Compañía de zar­
zuela y opereta.
Función paria hoy:
Por la noche a las ocho y media: La opereta 
en tres actos «La Princesa dél dollars.»
^^2AL.—Función para hoy; 12 iftagnIilcaB 
películas- en^e ellas varios estrenos, P"
Los domingos y díás féstivoS ihaMé'e Infantil con 
preciosos juguetes para los niños,
■'■“'=^“»ra«aBsaaaasasB»«â ^ ■sxjnaosMKUM,
M P
i  t i  I I&33
______ -1-gs ¿ ^ I B v a A § . l I I J a  -  M i P l l i S  -  g ifeS t s .
g«vc&-i£..s4«?̂
EPS Lik FARM ACOg’ EA O FtCIA I. S E L  Í»E ITALIA
«s!& .Biie£a  ̂ es . era ce latf sffj9k&C«c. BaSsefnsMeeaaEen «• BOttÉi ISM —
úm «m m á x a s  t^msKomBsuí»
^ P s í^ A H ^ ií’rg:
ÓPTii^^ CURÁCÍON PE'dtOÑO YPmiiAVÉÉII
sasasiae sé «b laeeA 
.«stvsoUagŜ á seift ̂ sa: aso.- as séeeao y ajMooée so
m>̂  Bs baarâ  y soa aaay i  m seSa4.
II i iJ t t  f i l i l í
ORO
i m r n - m m  M s i f i s  t á l m ,
.6.
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F-i- ó® ísífe* 58 Sííf’i £ár¿| ©s®
SSt saráf# si
CíáB ag*/:̂  p  f  gvlís» k£« ossa ofeSát
y <msicñ f  ssxas «I asboil© *06-
m  'S'î feg'r, séssia®® ssrés®
s g m  ú ^h é a  m é d k  toSg^las q|ES ®9as§fv^@^
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^  iííiséoSiea. ■
*;. .ry.je six
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Dayenia: ’ ?a de la Hst-eíla. de joaé Peíáez Sermúdez, calle Torrijos éí'al
PASTM L4S BONALD
.©Sor® c o c s i i i®  ;í-L
ébcacla comprobada con los señores médicos,_ parâ  combatir la 
la boca y de la ;garganta. tos, ronquera, dolor, Inilrímacioiíes, picor 
sequedad, granulaciones, afonía producida por caucas . P r̂iféncaS) - -  r-Hv?. 
etc. La.easti>teeBONAl.D, premiada,
Elixir aHílbaeilar Bob®M
■" ' ^DE- .
¡fí/júiúé
¡ m
O R T M G J L
fiempriMof
l ü i s i r t m
OFt
ppfa CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó'" marca depositada 
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones;
él «Vino
§• iférriiglnosó», que tíehé las propiedades dél án- 
§  Itérior, más la reconstituyente del hierro.,
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-- 
íérnacional de Higiene y en lás Exposidoiies 
ÍJniversales de Bruselas y Buenos Aires.
A base dígerids #  Vaca 
Preparado repar^oKy' asimilare
1
Muy útiF párá pei^óriás sáhas7ó««fevtne^í^, 
no/>ooi4<«,. tornan aninenros ̂ aciímeHt6 
bles y nutririAgq[s.,?oa;^f^fj^ á deshó^
de ;cárne;de íivaca.
Cajálcon 48 cotnprífnidús, * S^SO^j^ét^ ' *




legio de que sus fórmulas fueron las primera» 
y.eirlel extranjero
Acsntbea ^mú -̂
'Poliglicefofosifata BOKALD. — Medíca- 
antineUrasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sang» e elementos para 
enriquecer el gíóbuio rojo. ^
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Fr jsco del vino de Acamhea. 5 pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. - 
Tttbercalosfs  ̂incipiente, catarros broneo- 
nemnónicoay . laringo-fmdngeos, infección^
•gripales,-pálúdjcáSí'eíc . ,
Precio del frasco, S pesetss,
De venía en todas las perfumerías'y en ía del autori NÜÑEZ DE ARCE (antes Qorge-




% IpIílM l i l l  lltSÍ95_ %Ék% W 1
BZ L@^ IIISlílOB 0EL Bl^l^SiL),
í2 íf^ i'íes  i L i  ii f ! É . - l a  i J i  S p r í í É  íe  l¡ W r üt?
l  ’‘^cv5ín ffg irfj 
Sfgiíí'C c o \ u cr p
con primar ten a’ '  j jcios at
ora Egpfiña: BarqiiiOo, 4 y Ó,—i^ d r id . ^
M V íbenefíctosneumuíados.—S^uro ordmano de yjda
Fstíecíltóii ureiraleg, prostatitis, cistíiis, m tm o n  de la 
— — ------- Yeligá, etsétera-------------— —
erarseSís* ^s?®síiSb ®eáarsfe I  ra’á lo a l p®i‘ Kseái© 
l©a afaB^diüBí», Ae í̂cos j  ss»©.<SI-e®«a©nt««
COl'fígES, ROOB, ÍNyECCiOli Y EUOT
?'■“ Curación prenía, segura y garar.tídeMn producir dolores y evitando las funestas conp 
citencips producidas por las sondas; poPíSedio délos CONFITES GOSTANZI.que son los 
únicos que calman instantáneamerie el^sfozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á la» 
vías géníío-urmárias á su estauo normal'í^Dna caja de cénfites, 5 pesetas. . '
■ii«hie Purgación recier.io b̂ sá^mea gota milUar, fíujofblanco, úieeras, . ^tóíera,
intlSse fswwíKes se curan r!Uiagro3ameftt®en oeno o diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION GOSTANZI. IJiWeco oe inyección, 4 pesetas.^ .
feSIja Su suración en sus diversas manuesíaciones, con el ROOB .CQSTANZI, depurativo 
PllíSil insuperable de la sangre ínfectaj3pra las adenitis glandulares, dolores de los hue?p»i 
manchas y erupciones dé la piel, pérdidas sémmales, impotencia y toda clase dé sífilis en' ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco deübob, pesetas.
Clorosis. Neurastenia, ¡nap«ejs|/etet-Tisis, Impotencia, Debilidad generál, etcétera, 
üitlOlla 88 curan tomando el maraviKrELiXIR NUTRO-MUSCÜLINA GOSTANZI,-- 
Frasco, 7 pesetas. í ¡ >
Puntes áe ^enfa: En las iprincipaíÉ l̂fermaclas.—Agentes generales en España: Pére* 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Maoríd. "
Consultas médicas, contestando girlMe y con reserva las que »e hacen'por escrito, debísa
sr del Consultorio Médico:
_] ^usgproüe viua dota^ cGhraf-á los 10,15 ó 20 800?] 
vuíaydotaX en benefício»|
do dirigir la» caftas ai séñor Directo [
3 , ? g s s ] i  S i t B i l I c r i ,  l - í . ' . - l i m l s i i
con Beneficios a'-uniuiados.—Seguro o
acumulados.—Dotes de asnos. o -- -
Seguros ¿c' l ü 'á  Te todas clases cotí sor leo sames íral eu metálico 
• Con las pólizas sorteables. se puede á la vez que cpnstitmr un capital y garantir el porvenir d.e .a, 
familia, recibir en cada semestre, en omero, el importe total de la póliza, si esta resulta pienuada en lo« 
sorteos que se verifican semesíralmeníe el 15 de Abníy el 15 de O r̂íiAre. . _ , - ,
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D» .'L. V. SEMPkUN.—Alameda Prmcipal 46
A M J Ü S
■ Gmnáes aimaeéJlés de ms^temaJ eléctrico
I Venta exclusiva de la sin igual lámpac^de filamento metálico «irrompible Wotan? Siemens, 
<1. I. . V -  -iu. s con la qu6 S6 obtiene Una economía verdad;de_75 OíO enel consumo. Motores de '
ftutorizadá te r(,bl.'ic.Ca de«ste manco por la Co¿b¿rfade SoKuroa c¿n íecha P do o'otubr, 1808 y con bomba acopiada para
Tipografía de EL POPULAR
i&(|íd lá ^  fébrip* y ej precinto que
